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L A S  F A M I L I A S  P E R U A N A S  E N  E L  C O R T O .  M E D I A N O  Y  L f t R G Q  P L A Z O
V i o l e t a  S a r a - L a f o s s e  y  A n a  P o n c e
A m é r i c a  L a t i n a  e s  u n a  r e g i ó n  m u y  h e t e r o g é n e a ,  m u c h o  m á s  d e  l o  
q u e  s e r í a  d e s e a b l e  p a r a  u n a  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u  r e a l i d a d  s o c i o c u l ­
t u r a l  y  e c o n ó m i c a  c o m o  u n a  u n i d a d .  E n  s u  i n t e r i o r  h a y  p a í s e s  c o n  
u n a  p o b l a c i ó n  d e  o r i g e n  e u r o p e o  m a y o r i . t a r . i o ,  q u i e n e s  p r e s e n t a n  u n a  
m a y o r  h o m o g e n e i d a d  q u e  a q u e l l o s  d o n d e  l o s  d e s c e n d i e n t e s  d e  e u r o ­
p e o s  s o n  u n a  m i n o r í a .  E s t o s  ú l t i m o s  p a í s e s ,  q u e  m á s  c o r r e c t a m e n t e  
p o d r í a m o s  l l a m a r  i n d o a m e r i c a n o s  e s t á n  p o b l a d o s  p o r  d e s c e n d i e n t e s  
d e  l o s  p u e b l o s  p r e h i s p á n i c o s  q u e  h a b i t a r o n  m i l e n a r i a m e n t e  e s t a  
r e g i ó n .  P a r a  e l  c a s o  p e r u a n o  l a  p o b l a c i ó n  e n  1 9 4 0  e s t a b a  c o m p u e s ­
t a  p o r  5 4 %  d e  b l a n c o s  y  m e s t i z o s ,  4 4 . 6 %  d e  i n d i o s  y 1 . 4 7 .  d e  o t r a s  
r a z a s  ( a m a r i l l a ,  n e g r a  e  i n d e t e r m i n a d a ) 1 / .
L a  d i f e r e n c i a c i ó n  r a c i a l  e n  n u e s t r o  c o n t i n e n t e  h a  s i d o  
d e f i n i t o r i a  p a r a  u b i c a r  a  l o s  . i n d i v i d u o s  e n  u n  e s t r a t o  s o c i a l  
d u r a n t e  l a  c o l o n i a  y  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  a ú n  l o  e s  ( S t e i n ,  1 9 7 0 ) .  
E n  e l  P e r ú  t u v o  e f e c t o s  m u y  i m p o r t a n t e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  
l a s  f a m i l i a s  q u e  s e  f u e r o n  c o n s t i t u y e n d o  e n  f o r m a  m á s  o  m e n o s  
e s t a b l e  d u r a n t e  l o s  t r e s  s i g l o s  d e  l a  C o l o n i a  y  c o n t i n u ó  t e n i e n d o  
l o s  m i s m o s  e f e c t o s  d u r a n t e  l a  R e p ú b l i c a  h a s t a  m e d i a d o s  d e l  p r e s e n ­
t e  s i g l o  ( C o t l e r ,  1 9 7 8 ) .
L a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  m a y o r e s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a  l a s  
f a m i l i a s  p e r u a n a s  r e q u i e r e  d e  e s a  p e r s p e c t i v a  t e m p o r a l  a m p l i a  a  l a  
q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  l o s  R é r m i n o s  d e  R e f e r e n c i a .  N u e s t r a  
p o n e n c i a  p r e s e n t a r á  l o s  c o n t e x t o s  h i s t ó r i c o s ,  d e m o g r á f i c o s  y  
p o l í t i c o s  q u e  p e r m i t a n  e x p l i c a r  l o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  e n  l a s  
, , , .  %
1/ Dirección Nacional de Estadística, Estracto Estadístico del Ferá 1940. 
Nacimientos inscritos en los registros del estado civil de la República, p. 
110.
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f a m i l i a s  e n  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  d e  s u  h i s t o r i a  y  q u e  t i e n e n  u n  
c a r á c t e r  a c u m u l a t i v o  p o r q u e  L i a n  s i d o  r e p r o d u c i d o s  d e  g e n e r a c i ó n  e n  
g e n e r a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n .
E l  a n á l i s i s  d e l  l a r g o  p l a z o  s u p o n e  r e m o n t a r n o s  a  l a  C o n q u i s t a  
y  l a  C o l o n i a  h a s t a  m e d i a d o s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o  i n c l u y e n d o  e l  
i n i c i o  d e  l a  ' m o d e r n i z a c i ó n  d e l  a g r o  c o s t e ñ o  s u c e d i d o  e l  s i g l o  
p a s a d o .  E l  m e d i a n o  p l a z o  t o m a r á  e n  c u e n t a  e l  c o n t e x t o  d e  l o s
c a m b i o s  d e m o g r á f í e o s  c o n  s u  s e c u e l a  d e  m i g r a c i o n e s  d e l  c a m p o  a  l a  
c i u d a d  y  e l  d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  c a p i t a l i s t a .  E l  c o r t o  p l a z o  
e s t a r á  m á s  r e f e r i d o  a  l o s  c a m b i o s  p o l í t i c o s  y  d e  c r i s i s  e c o n ó m i c a  
q u e  a f e c t a n  e n  v a r i a d a  f o r m a  t a n t o  l a  c o m p o s i c i ó n  c o m o  l a  e s t r u c ­
t u r a  f a m i l i a r .
1 .  C o n s t i t u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a s  f a m i l i a s  p e r u a n a s
E l  h e c h o  h i s t ó r i c o  d e  m á s  s i g n i f i c a c i ó n  e n  e l  P e r ú ,  e s  s i n  d u d a  
a l g u n a ,  e l  d e  l a  d o m i n a c i ó n  q u e  s u f r i ó  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  a  r a í z  
d e  l a  c o n q u i s t a  y  c o l o n i z a c i ó n  e s p a ñ o l a s .  E l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  
a u t ó n o m o  f u e  b r u s c a m e n t e  i n t e r r u m p i d o  y  e l  s i s t e m a  c u l t u r a l  f u e  
m i n a d o  o  d e s t r u i d o ,  s o b r e v i v i e n d o  s ó l o  a l g u n o s  e l e m e n t o s  e n  
r e g i o n e s  r e i  a t i v a m e n t e  a i s l a d a s .
E n  e l  p r i m e r  s i g l o  d e  l a  C o l o n i a ,  m u c h a s  c o m u n i d a d e s  n a t i v a s  
c o n s e r v a r o n  a  s u s  l í d e r e s  i n d í g e n a s  y  a s í  m a n t u v i e r o n  s u  e s t r u c t u ­
r a  s o c i a l ;  p e r o  d e s d e  e l  s i g l o  X V I I  e s t e  e s t r a t o  d i r i g e n t e  f u e  
d e s p l a z a d o .  L a  I g l e s i a ,  e n  s u  a f á n  e v a n g e l i z a d o r ,  s e  e s f o r z ó  e n  
d e s t r u i r  l a s  r e l i g i o n e s  n a t i v a s ,  l a s  q u e  p e r d i e r o n  a s í  s u  i n f l u e n ­
c i a  i n t e g r a d o r a .  L o s  e s p a ñ o l e s  e n  s u  e m p e ñ o  d e  d o m i n a r  p o l í t i c a  y  
e c o n ó m i c a m e n t e  a  l o s  i n d i o s ,  g u a r d a r o n  u n a  r í g i d a t  l í n e a  d i v i s o r i a ,  
c a s i  d e  c a s t a ,  r e s p e c t o  a  e l l o s ,  e x p r e s a d a  e n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
q u e  i m p e d í a n  l a  u n i ó n  c o n y u g a l  l e g í t i m a  e n t r e  e u r o p e o  y  n a t i v o .
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S i n  e m b a r g o ,  e s t o  n o  f u e  o b s t á c u l o  p a r a  q u e  l o s  c o l o n o s  o  
e n c o m e n d e r o s  s e  u n i e r a n  o  a b u s a r a n  s e x u a l m e n t e  d e  l a s  m u j e r e s  
n a t i v a s ,  s i n  i m p o r t a r l e s  s i  é s t a s  e r a n  s o l t e r a s  o  c a s a d a s  ( G u t i é ­
r r e z ,  1 9 6 3 ) .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  m a s c u l i n o  n o  e r a  s a n c i o n a d o  p o r  
l a  s o c i e d a d ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e r a  i m p l í c i t a m e n t e  c o n s i d e r a d o  c o m o  
u n  d e r e c h o  d e l  c o n q u i s t a d o r  s o b r e  e l  p u e b l o  c o n q u i s t a d o  ( B u r k e t t ,  
1 9 7 6 ) .  E s  a s í  c o m o  n a c e  e l  m e s t i z o  c o m o  a c t o r  s o c i a l ,  m e z c l a  d e  
b l a n c o  e  i n d i o ;  c u y o  n ú m e r o  v a  e n  a u m e n t o  y  q u e  c o n s t i t u y e  u n  
e s t r a t o  s o c i a l  i n t e r m e d i o  e n  a p a r i e n c i a  y  c u l t u r a  ( G o o d e ,  1 9 6 4 ) .
L a  s i t u a c i ó n  a s í  d e s c r i t a  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  e s t r u c ­
t u r a c i ó n  d e l  g r u p o  f a m i l i a r .  N o r m a l m e n t e  e n  l a s  s o c i e d a d e s  y  
p u e b l o s  i n t e g r a d o s ,  u n  h i j o  n a c i d o  f u e r a  d e  l a  u n i ó n  l e g í t i m a  e s  
u n  b a s t a r d o ,  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  o c u p a  u n  s t a t u s  i n f e r i o r  e n  l a  
s o c i e d a d .  E n t r e  l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  p e u r a n a ,  e l  h i j o  b a s t a r d o ,  
q u e  d a b a  a  l u z  u n a  m u j e r  n a t i v a  t o m a d a  p o r  u n  e s p a ñ o l ,  p o r  s u  
c o n d i c i ó n  d e  m e s t i z o  o c u p a b a  u n  e s t r a t o  s o c i a l  s u p e r i o r  a l  d e  s u s  
h e r m a n o s  n a t i v o s .  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e l  p a d r e  b l a n c o  g e n e r a l m e n t e  
s e  d e s e n t e n d í a  d e  s u  r e s p o n s b i 1 i d a d  p a t e r n a ,  c r e á n d o s e  l a  f i g u r a  
d e  l a  m a d r e  c o m o  ú n i c a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  c r i a n z a  y  m a n t e n i m i e n t o  
d e l  h i j o .
E s  a s í  c o m o ,  d e s p u é s  d e  l a  c o n q u i s t a ,  l o s  p e r u a n o s  n o  p u d i e ­
r o n  s o c i a l i z a r  a d e c u a d a m e n t e  a  s u s  h i j o s  e n  s u s  p r o p i o s  v a l o r e s  
t r a d i c i o n a l e s ,  d a d o  q u e  l a  f u e r z a  e c o n ó m i c a ,  p o l í t i c a  y  s o c i a l  e r a  
i m p u e s t a  p o r  e l  c o n q u i s t a d o r  p r i m e r o  y  l u e g o  p o r  e l  c o l o n i z a d o r .  
E l  i n t e r é s  d e  e s t e  ú l t i m o  e r a  p r e v e n i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  s i s t e m a  
d e  c o n t r o l  s o c i a l ,  s e a  f a m i l i a r  o  c o m u n i t a r i o ,  p o r  c o n s t i t u i r  u n a  
a m e n a z a  p o t e n c i a l  a  s u  d o m i n a c i ó n  ( G o o d e ,  1 9 6 6 ) .
E s  e n  e s t e  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  d e  d e s i n t e g r a c i ó n ,  q u e  s e  
c o n f i g u r a  e l  f e n ó m e n o  s o c i a l  c o n o c i d o  c o m o  m a c h i s m o .  E l  m a c h i s m o  
l a t i n o a m e r i c a n o  e s  p u e s ,  e l  m o d e l o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  i n a u g u r a d o  
p o r  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  e n  e l  t r a t o  c o n  l a s  m u j e r e s  n a t i v a s ;
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c o n t i n u a d o  l u e g o ,  d u r a n t e  l a  é p o c a  c o l o n i a l  p o r  l o e  e n c o m e n d e r o s ;  
y f i n a l m e n t e ,  p o r  l o s  h a c e n d a d o s  o  g a m o n a l e s  e n  e l  p e r i o d o  r e p u ­
b l i c a n o -  E s t e  m o d e l o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  i m i t a d o  p o r  l o s  s e c t o ­
r e s  d o m i n a d o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  m e d i d a  s e g ú n  l a  
m a y o r  o  m e n o r  d e s i n t e g r a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  l a  
c u a l  f o r m a n  p a r t e  ( C o r r e d o r ,  1 9 6 2 ) .
E n  f o r m a  c o n t r a s t a n t e  l a s  c o m u n i d a d e s  a n d i n a s  q u e ,  g r a c i a s  a  
s u  r e l a t i v o  a i s l a m i e n t o  p u d i e r o n  m a n t e n e r  i m p o r t a n t e s  e l e m e n t o s  d e  
s u  c u l t u r a  n a t i v a ,  d e s a r r o l l a r o n  e s t r u c t u r a s  f a m i l i a r e s  i g u a l i t a ­
r i a s ,  b a s a d a s  e n  l a  a y u d a  m u t u a  d e  l o s  e s p o s o s  y  l o s  h i j o s  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  y  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  m u j e r  c o m o  
p r o p i e t a r i a  y  u s u f r u c t u a r i a  d e  t i e r r a s  y  g a n a d o s  ( L . u n d  S k a r ,  
1 9 7 9 ) .
E s  m u y  i m p o r t o t e  d i s t i n g u i r ,  a q u í  y  a h o r a ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  
m a s c u l i n o  t i p i f i c a d o  c o m o  m a c h i s t a ,  d e l  q u e  n o  l o  e s ;  t a l  e s  e l  
c a s o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  p a t r i a r c a l  p r e s e n t e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
c u l t u r a s .  A m b o s  t i p o s  d e  c o n d u c t a  m a s c u l i n a  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  
l a  r e l a c i ó n  d e  d o m i n a c i ó n ,  q u e  e l  v a r ó n  e n t a b l a  r e s p e c t o  a  l a  
m u j e r ,  b a s a d a  e n  u n a  s u p u e s t a  s u p e r i o r i d a d  i n n a t a .  L a  p r i m e r a  
d i f e r e n c i a  s e  h a l l a  e n  q u e  e l  p a t r i a r c a  a p r e c i a  y  h a s t a  r e s p e t a  a  
l a  m u j e r  c o m o  m a d r e  d e  s u s  h i j o s ,  a u n q u e  l a  c o n s i d e r a  c o m o  a  u n a  
m e n o r  d e  e d a d  q u e  n e c e s i t a  p r o t e c c i ó n  y  g u í a ;  m i e n t r a s  q u e  e l  
" m a c h o "  d e s p r e c i a  a  l a  m u j e r  y  l a  c o n s i d e r a  c o m o  o b j e t o  d e  p l a c e r ,  
p u e s t a  a  s u  s e r v i c i o .  A l  m i s m o  t i e m p o  é l  s e  a u t o v a l o r a  e n  s u  
c a p a c i d a d  d e  s e d u c i r  m u j e r e s  y  p r o c r e a r  h i j o s .
O t r a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  e s  l a  r e l a t i v a  a l  c o m p o r t a m i e n t o  
d e l  p a d r e  c o n  l o s  h i j o s .  E l  p a t r i a r c a  s e  h a c e  p l e n a m e n t e  r e s p o n ­
s a b l e  d e  l o s  h i j o s  q u e  e n g e n d r a ,  a u n  c u a n d o  é l  s e a  p o b r e  y  l o s  
h i j o s  s e a n  m u c h o s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  " m a c h o "  r e h u y e  t o d a  
r e s p o n s a b i 1 i d a d  f r e n t e  a  l o s  h i j o s ,  t a n t o  e n  e l  a s p e c t o  e c o n ó m i c o  
c o m o  e n  e l  e d u c a t i v o  ( M a c e r a ,  ) .
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Par otro  l a d o ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m a c h i s t a  s e  v e  r e f o r z a d o  a h í  
d o n d e  e s  m e n o r  l a  c a p a c i d a d  d e  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  d e  l a  
m u j e r ,  y a  s e a  p o r  s u  m í n i m o  a c c e s o  a  l a  t e n e n c i a  d e  t i e r r a  o  p o r  
l a  e s c a s a  p o s i b i l i d a d  q u e  t i e n e  d e  e n c o n t r a r  e m p l e o  r e m u n e r a d o  y  
e s t a b l e .
L a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  p r e s e n t e  e n  l a s  h a c i e n d a s  
d e  l a  r e g i ó n  c o s t e ñ a  d e s d e  e l  s i g l o  p a s a d o ,  a c e n t u ó  l a  d i v i s i ó n  
d e l  t r a b a j o  p o r  s e x o  y  c o n  e l l o  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  f a m i l i a  c o m o  
u n i d a d  p r o d u c t i v a  a l  t r a n s f o r m a r  e l  a p a r c e r o  o  c o l o n o  e n  p e ó n  
a g r í c o l a .  L a  e x t e n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  e n  l a  
c o s t a  n o r t e ,  e x p u l s ó  a  l a  m u j e r  d e l  t r a b a j o  p r o d u c t i v o  y  l a  h i z o  
t o t a l m e n t e  d e p e n d i e n t e  d e l  m a r i d o  e n  l o  e c o n ó m i c o .  A l  m i s m o  
t i e m p o  d i o  m a y o r  f u e r z a  a  s o l . i d a r i d a d e s  m a s c u l i n a s  e n  c o m p e t e n c i a  
c o n  l o s  v í n c u l o s  d e  s o l i d a r i d a d  c o n y u g a l  ( D e  H o y o s ,  1966).
L a s  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  m a s c u l i n o  y  d e  e s t r u c ­
t u r a s  f a m i l i a r e s  r e s u l t a n t e s  e s t é n  c o n d i c i o n a d a s ,  p u e s  p o r  e l  
c o n t e x t o  s o c i o - h i s t ó r i c o  d e  l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  d e l  p a í s .
L a  s i t u a c i ó n  d e  d e s i n t e g r a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  y  l a  d e  d e p e n ­
d e n c i a  d e  l a  m u j e r ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p r e s e n t e s  c o n  m a y o r  a g u d e z a  
e n  l a  c o s t a  n o r t e  p e r u a n a ,  h a n  f a v o r e c i d o  l a  p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  
d e  u n a  c o n d u c t a  m a c h i s t a  e n  l o s  h o m b r e s  c o n  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i ­
v a s  p a r a  l a  v i d a  f a m i l i a r  y  s o c i a l .  L a  v i d a  f a m i l i a r  s e  v e  
a f e c t a d a  d e s d e  s u  i n i c i o .  E l  " m a c h o "  e s  r e n u e n t e  a  m a n t e n e r  u n a  
r e l a c i ó n  c o n y u g a l  e s t a b l e ;  p o r  e s o ,  l a  u n i ó n  c o n s e n s u a l  e s  m á s  
f r e c u e n t e  q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s  y ,  a ú n  m á s ,  e s  e l  t i p o  d e  u n i ó n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  n o  f o r m a l i z a d a .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  h a y  u n a  a l t a  
p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  a b a n d o n a d a s  q u i e n e s  s e  v e n  o b l i g a d a s  a  
a f r o n t a r  s o l a s  y  p r e c a r i a m e n t e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s  
( A i d  a V  e  )  .
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E n  1 0 5  c a s o s  d e  m a y o r  e s t a b i l i d a d  c o n y u g a l  s e  p r e s e n t e  e l  
f e n ó m e n o  d e  l a  p o l i g a m i a  d i s f r a z a d a ;  e s  d e c i r ,  e l  " m a c h o ”  e n t a b l a  
r e l a c i o n e s  c o n  u n a  s e g u n d a  m u j e r  y  e s t a b l e c e  o t r a  f a m i l i a  c o n  
e l l a ,  s i n  a b a n d o n a r  t o t a l m e n t e  a  l a  p r i m e r a ;  p e r o  l a s  m a n t i e n e  
p r e c a r i a m e n t e  a  a m b a s  e n  d o s  v i v i e n d a s  d i f e r e n c i a d a s  y  c o h a b i t a  
c o n  e l l a s  a l t e r n a d a m e n t e .  E s t a  s i t u a c i ó n  p u e d e  c u a n t i f i c a r s e  
d e d u c t i v a m e n t e  a  p a r t i r  d e  l o s  d á t e o s  c e n s a l e s ;  l o s  c u a l e s  m u e s t r a n  
q u e  e l l a  e s  d e  m a y o r  s i g n i f i c a c i ó n  e n  l a  c o s t a  n o r t e ,  l l e g a n d o  a  
a f e c t a r  a  u n  c u a r t o  d e  l a s  f a m i l i a s  d e  l a  r e g i ó n  ( S a r a - - L „ a f o s é e ,  
1 9 8 2 ) .
E n  e l  m e d i o  u r b a n o ,  t a n t o  c o s t e ñ o  c o m o  s e r r a n o ,  l o s  c o m p o r t a ­
m i e n t o s  f a m i l i a r e s  n o  s o n  u n i f o r m e s ,  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  h o m b r e s  
c o n  c o n d u c t a s  p a t r i a r c a l e s  y  t a m b i é n  m a c h i s t a s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  
u n a  g r a n  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p a t e r n a .
P o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  e s t r u c t u r a s  f a m i l i a r e s  
d e s p ó t i c a s  ( C a s t r o ,  1 9 6 4 )  a s i  c o m o  d e  m u j e r e s  y  n i ñ o s  a b a n d o n a d o s  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  m a s c u l i n o s  m a c h i s t a s ,  s e  
e x p l i c a  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a  s o c i e d a d  p e r u a n a  e s t á  e s t r u c t u r a l m e n t e  
d e s i n t e g r a d a  p o r  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  m a y o r í a s  s o c i a l e s  d o m i n a d a s  y  
d e s v a l o r a d o s  p o r  s u  o r i g e n  r a c i a l  y  p o r  s u  c u l t u r a .
2 .  L a  f a m i l i a  f r e n t e  a  l o s ,  c a m b i o s  d e m o g r á f i c o s  y  a  l a  m o d e r n i z a  
c  1 ó n
L a  s i t u a c i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  d e s i n t e g r a c i ó n  f a m i l i a r  q u e ,  c o m o  
h e m o s  v i s t o ,  t i e n e  r a í z  h i s t ó r i c a ,  s e  h a  a g r a v a d o  e n  l a s  ú l t i m a s  
d é c a d a s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n  c o n  s u  s e c u e l a  d e  m i g r a c i ó n  r u r a l  u r b a n a  y  d e  u r b a n i z a c i ó n  
d e s o r d e n a d a .  I g u a l m e n t e  h a  s i d o  a f e c t a d a  p o r  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e l  
s i s t e m a  p r o d u c t i v a  e s  d e c i r ,  p o r  l a  p r e v a l e n c i a  y  d i f u s i ó n  d e  
p a t r o n e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( e s p e c i a  1 i z a c i ó n  y  
c o n c e n t r a c i ó n ) ,  y  d e  d i s t r i b u c i ó n  ( c o n s u m o )  q u e  l e  s o n  i n h e r e n t e s .
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E l  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  a c e l e r a d o  h a  t e n i d o ,  y  t i e n e  
e f e c t o s  i n m e d i a t o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  a l  a g u d i z a r  l a
d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  p o r  s e x o  e n  e l  s e n o  d e l  g r u p o  f a m i l i a r .
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  a n t e r i o r ,  d e  c r e c i m i e n t o  l e n t o ,  d e b i d o  a  u n a  
a l t a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  s o b r e  t o d o  i n f a n t i l ;  l a  m u j e r  p a s a b a  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  s u  v i d a  e m b a r a z a d a ,  p e r o  l e  s o b r e v i v í a n  m u y  p o c o s  
n i ñ o s  a  l o s  c u a l e s  a t e n d e r  y ,  p o r  l o  m i s m o ,  s e  d e d i c a b a  a  l a b o r e s  
p r o d u c t i v a s  y a  s e a  a g r o p e c u a r i a s  o  a r t e s a n a l e s .  E n t r e  l o s  a ñ o s  
. 1 9 4 0  y  . 1 9 6 5  e n  l o s  q u e  s e  p r o d u c e  u n  d e s c e n s o  e s p e c t a c u l a r  d e  l a  
m o r t a l i d a d ,  s e  i n i c i a  u n a  s i t u a c i ó n  i n é d i t a  p a r a  l a  g r a n  m a y o r í a  
d e  m u j e r e s  p e r u a n a s .  L . a  p r e s e n c i a  s i m u l t á n e a  d e  v a r i o s  n i ñ o s
p e q u e ñ o s  q u e  d e b e  c r i a r  y  a t e n d e r , ’ l e  i m p i d e  d e s e m p e ñ a r s e  e n  l a  
a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  y  l a  o b l i g a  a  c o n v e r t i r s e  e n  a m a  d e  c a d a
e x c l u s i v a 5® / .  E s t a  r e t r a c c i ó n  d e  l e í  m u j e r  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c ­
t i v a  t i e n e  c o n s e c u e n c i a s  i n m e d i a t a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  f a m i l i a r .
E n  e f e c t o ,  a l  r e t i r a r s e  l a  m u j e r  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  
s e  c o n f i g u r a  a l  m a r i d o  y  p a d r e  c o m o  ú n i c o  p r o v e e d o r  d e  l a  f a m i l i a  
y  c o n  e l l o  s e  e s t a b l e c e  a u t o m á t i c a m e n t e ,  l a  d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  
d e  l a  m u j e r  c o n  r e s p e c t o  a l  m a r i d o ,  a c e n t u á n d o s e  d e  e s a  m a n e r a  
c o m p o r t a m i e n t o s  d o m i n a n t e s  y  a u t o r i t a r i o s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  s o b r e  
e l  f e m e n i n o .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  r e l a t i v a  a l  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  g r u p o ,  s e  e x t i e n d e  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  f r e n t e  a  
l o s  h i j o s .  E l  p a d r e  d e  f a m i l i a  s e  d e s e n t i e n d e  d e  l a  c r i a n z a  y  
e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s .  E s t o s  q u e d a n  b a j o  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  c a s i  
e x c c l u s i v a  d e  l a  m a d r e ,  c o n  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  e s t r u c t u ­
r a c i ó n  d e  p e r s o n a  1 i d a d  d e  l o s  h i j o s ,  s i e n d o  f r e c u e n t e s  l o s  c a s o s  
d e  d e p e n d e n c i a  e m o c i o n a l  y  d e  d u d o s a  i d e n t i f i c a c i ó n  e n  e l  r o l  
s e x u a l  d e  l o s  h i j o s  v a r o n e s ,  c o n  s u  s e c u e l a  d e  i n s e g u r i d a d  y  
e v a s i ó n  m e d i a n t e  l a s  d r o g a s ,  e l  a l c o h o l  y  o t r a s  f o r m a s  d e  c o n d u c t a  
d e s v i a d a .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  m u j e r  c o n  s u
3/ Entre 1940 y 1961 la tasa de participación femenina en la PEA general
bajó de 35.4* a 21.?:;.
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e x c l u s i v o  p a p e l  m a t e r n o ,  p r o v o c a  e n  e l l a  a c t i t u d e s  d e  s o b r e p r o t e c -  
c i ó n  f r e n t e  a  l o s  h i j o s ,  c o n  e l  r i e s g o  d e  f o m e n t a r  e n  e l l o s  
c o m p o r t a m i e n t o s  d e  e g o l a t r í a ,  d e  p r e p o t e n c i a  o  d e  i n f a n t i l i s m o  
( H e i n t z ,  1 9 6 5 ) .
L a  m i g r a c i ó n  r u r a l  u r b a n a  d e  d i m e n s i o n e s  m a s i v a s  p r o d u c e  e n  
l a s  c i u d a d e s  m á s  i m p o r t a n t e s ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  c a p i t a l ,  u n  p r o c e s o  
d e  u r b a n i z a c i ó n  d e s o r d e n a d a  y  d e  p r e c a r i e d a d  e n  l a  v i v i e n d a  q u e  
a f e c t a n  n e g a t i v a m e n t e  a  l a  f a m i l i a ,  e n  e s p e c i a l  a  l a  d e  e s c a s o s  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s .  L a  s i t u a c i ó n  m á s  c a ó t i c a  s e  p r o d u c e  e n  l a  
c a p i t a l ,  d o n d e  l a  p o b l a c i ó n  h a  l e v a n t a d o  s u s  v i v i e n d a s  e n  z o n a s  
e r i a z a s  d e  d i f í c i l  a c c e s o ,  c a r e n t e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  i n d i s p e n s a ­
b l e s  p a r a  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  m u y  a l e j a d a s  d e  l o s  c e n t r o s  d e  
t r a b a j o .  E s t e  ú l t i m o  h e c h o  a f e c t a  e n  f o r m a  s u s t a n c i a l  a  l a  
f a m i l i a  p o r q u e  e s  u n  o b s t á c u l o  a  s u  p r o p i a  c o n f o r m a c i ó n  c o m o  g r u p o  
h u m a n o .  E l  g r u p o  s e  d e s i n t e g r a  e n  l a  m e d i d a  q u e  s u s  m i e m b r o s  n o  
s e  r e l a c i o n a n  e n t r e  e l l o s  p o r q u e  t i e n e n  i n t e r e s e s  d i v e r g e n t e s j  y ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  c a d a  m i e m b r o  v a  e n t a b l a n d o  s o l i d a r i d a d e s  m á s  
f u e r t e s  c o n  g r u p o s  e x t e r n o s .
U n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m á s  i r r a c i o n a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  
c a p i t a l i n a  e s  e l  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o .  L a  f o r m a  a n á r q u i c a  y  
d e s c o o r d i n a d a  c o m o  s e  d e s e n v u e l v e n  l a s  d i f e r e n t e s  l í n e a s  d e  
t r a n s p o r t e ,  l a s  c u a l e s  a l  u n i r  l u g a r e s  o p u e s t o s  d e  l a  c i u d a d ,  l o  
h a c e n  a  t r a v é s  d e  c i r c u i t o s  i n v e r o s í m i l e s  d e t e n i é n d o s e  e n  c u a l ­
q u i e r  l u g a r  y  c o n s t a n t e m e n t e .  E s t o  o b l i g a  a l  p o b l a d o r  u r b a n o  a  
d e s p e r d i c i a r  h o r a s  m u y  v a l i o s a s  d e  s u  v i d a  d i a r i a ,  a l  i n t e r i o r  d e  
u n  v e h í c u l o ,  l o  c u a l  n o  s ó l o  l o  a g o t a  f í s i c a m e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  
p s i q u i c a m e n t e ,  p o r q u e  e l  h a c i n a m i e n t o  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e l  t r a n s ­
p o r t e  l o  f a t i g a ,  l o  m a l t r a t a  y  c o n s t i t u y e  u n  a t e n t a d o  a  s u  d i g n i ­
d a d  h u m a n a  «
E s a s  h o r a s  d e s p e r d i c i a d a s  i m p i d e n  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  
f a m i l i a r  s e  f r e c u e n t e  e n t r e  e l l o s .  L o s  p a d r e s  p o r  i r  a l  l u g a r  d e l
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t r a b a j o  y  l o s  h i j o s  p o r  a c u d i r  a  s u  c e n t r o  d e  e s t u d i o s ,  e s t á n  
s o m e t i d o s  a  e s a  s i t u a c i ó n  q u e  l o s  a í s l a  y  l o s  m a l t r a t a ,  q u i t á n d o ­
l e s  n o  s ó l o  e l  t i e m p o  s i n o  l a s  e n e r g í a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e s a  o b r a  
q u e  s i g n i f i c a  c a d a \  h o g a r .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  m a y o r  r e l a c i ó n ,  q u e  
c a d a  m i e m b r o  d e  l a  f a m i l i a  e n t a b l a ,  c o m o  i n t e g r a n t e  d e  o t r o  g r u p o ,  
s e a  d e  e s t u d i a n t e s  o  d e  t r a b a j a d o r e s ,  h a c e  q u e  e s t o s  g r u p o s  
l l e g u e n  a  c o b r a r  m a y o r  s i g n i f i c a c i ó n ,  e n  l a  v i d a  d e  c a d a  p e r s o n a ,  
q u e  e l  p r o p i o  g r u p o  f a m i l i a r ,  s o b r e  t o d o  s i  e l  n u e v o  g r u p o  s e  
c o n s t i t u y e  c o m o  u n  g r u p o  d e  a m i g o s .  E s t o  s e  t r a d u c e  e n  s i t u a c i o ­
n e s  c o n c r e t a s  d e  e n c u e n t r o  d e  l o s  a d u l t o s  a l  t é r m i n o  d e l  t r a b a j o ,  
c o n f o r m a n d o  a s í  g r u p o s  q u e  a c u d e n  a  l a s  c a n t i n a s  p a r a  d i s t r a e r s e  
c o m o  u n  p r e m i o 3 / .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  i m i t a d o  p o r  l o s  e s t u ­
d i a n t e s  v a r o n e s ,  t a n t o  n i ñ o s  c o m o  a d o l e s c e n t e s .
E l  h e c h o  d e  q u e  l a  a c t i v i d a d  f u n d a m e n t a l  d e l  g r u p o  d e  a m i g o s  
s e a  l a  i n g e s t i ó n  d e  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s ,  a f e c t a  d o b l e m e n t e  a l  
g r u p o  f a m i l i a r .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  a g u d i z a  s u  p r o b l e m a  e c o n ó m i c o ,  
p o r q u e  d i s t r a e  e n  u n  c o n s u m o  i n n e c e s a r i o  y  d a ñ i n o  p a r a  l a  s a l u d ,  
l o s  p o c o s  r e c u r s o s  q u e ,  p o r  l o  d e m á s ,  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  
a s e g u r a r  l a  n u t r i c i ó n  y  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  
p r o v o c a  c u a d r o s  d e  v i o l e n c i a  f í s i c a  e n  e l  h o g a r  p o r  e l  d e s c o n t r o l  
d e l  p a d r e  b a j o  l o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l  y  e s t o ,  s i e n d o  m u y  i m p o r ­
t a n t e ,  p a r e c e  s e r  i g n o r a d o  o  i n d u l g e n t e m e n t e  v i s t o .  E n  m u c h o s  
c a s o s  e s a  v i o l e n c i a ,  n o  s ó l o  s i g n i f i c a  a g r e s i ó n  c o n t r a  l a  c ó n y u g e  
e  h i j o s  s i . n o  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r  s e x u a l  q u e  s u f r e n  l o s  j ó v e n e s  
o  n i ñ o s ,  h i j o s  o  p a r i e n t e s ,  q u e  c o m p a r t e n  l a  v i d a  e n  l a  u n i d a d  
d o m é s t i c a  ( R o t a n d o ,  1 9 7 0 ) .
L a  v i d a  c o n y u g a l  d e  l a  p a r e j a  s e  v e  a d e m á i s  a f e c t a d a  p o r  l a  
p o c a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  e l  n i v e l  d e  l a  c o l a b o r a c i ó n  m u t u a  e n  
l a s  t a r e a s  d e l  h o g a r  y  l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s .  L a  r e l a c i ó n  d e
3/ Blanca Fernández (1983) encuentra que un 60' í de padres de sectores 
populareis en Lima sale a beber con amigos una o varias veces por semana.
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l a  p a r e j a  c a s i  s e  r e d u c e  a l  a c t o  s e x u a l ,  e l  c u a l  p o r  e s a  r a z ó n  n o  
e s  l a  e x p r e s i ó n  d e  u n  e n c u e n t r o  p s i c o s o m á t i c o  q u e  l o s  u n e  y  l o s  
r e a l i z a ;  s i n o  q u e  d e v i e n e  e n  u n  a c t o  q u e  c u m p l e  l a  m u j e r  c o m o  u n  
d e b e r  y  e j e r c i t a  e l  m a r i d o  c o m o  u n  d e r e c h o  ( S a r a - L a f o s s e ,  1 9 7 9 ) .  
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a  p r o c r e a c i ó n  n o  e s  a s u m i d a  e n  f o r m a  c o n c i e n t e  
y  r e s p o n s a b l e  p o r  e l  m a r i d o ;  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i a ,  t i e n e  a  l o s  
h i j o s  p a r a  m a n t e n e r  a  l a  m u j e r  s o m e t i d a  y  p a r a  m o s t r a r ,  c o m o  u n a  
p r o e z a  d e  v i r i l i d a d ,  s u  c a p a c i d a d  p r o c r e a d o r a .  L a  m u j e r  a c e p t a  
e s t a  s i t u a c i ó n  p o r  e l  t e m o r  d e  s e r  a b a n d o n a d a .  E s t e  c o m p o r t a m i e n ­
t o  e s  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  m á s  d e l  c o m p l e j o  d e  m a c h i s m o  p r e s e n t e  e n  
l a  s o c i e d a d  l a t i n o a m e r i c a n a  ( S t y c o s ,  1 9 5 8 ) .
E l  p o c o  i n t e r é s  d e l  p a d r e  p o r  l o s  h i j o s  s e  v e  e x p r e s a d o ,  n o  
s ó l o  e n  s u  f r e c u e n t e  a u s e n c i a  d e l  h o g a r  s i n o  e n  l a  f i g u r a  a u t o r i ­
t a r i a  y  a m e n a z a n t e  q u e  r e p r e s e n t a  c u a n d o  e s t á  p r e s e n t e .  L a  f i g u r a  
a u t o r i t a r i a  e s t á  e x p r e s a d a  e n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  o b e d i e n c i a  c i e g a  y  
r e s p e t o  s u m i s o ;  a s í  c o m o  p o r  e l  r e c h a z o  a  l a  c o n f i a n z a  q u e  p u e d a n  
e x p r e s a r  l o s  h i j o s  ( S a r a - L a f o s s e ,  1 9 8 3 ) .  A l  m i s m o  t i e m p o  e l  u s o  
d e  f o r m a s  d i s c i p l i a r i a s  t a n  d u r a s  y  c r u e l e s  c o m o  i n c o n s i s t e n t e s ,  
e s  d e c i r ,  d e p e n d i e n t e s  d e l  e s t a d o  d e  á n i m o  p a t e r n o  y  n o  d é  l a  
g r a v e d a d  d e  l a  f a l t a ,  c r e a n  u n  c l i m a  d e  a m e n a z a  e n  e l  h o g a r  q u e  
p r o d u c e  i n s e g u r i d a d  e n  l o s  h i j o s .  L a  mayor  p a r t e  d e  n i ñ o s  o  
j ó v e n e s  r e c l u i d o s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  r e h a b i 1 i t a c i ó n  s o c i a l ,  t i e n e  
u n a  h i s t o r i a  f a m i l i a r  q u e  l o s  m u e s t r a  v i c t i m a s  d e  l a  v i o l e n c i a  q u e  
s o b r e  e l l o s  h a n  e j e r c i d o  s u s  p a d r e s ,  a n t e  l a  c u a l  h a n  o p t a d a  p o r  
h u i r  d e l  h o g a r .
L a m e n t a b l e m e n t e  l a  e s c u e l a  n o  r e c h a z a  n i  c o r r i g e  e s t e  c o m p o r ­
t a m i e n t o  v i o l e n t o  y  a u t o r i t a r i o  c o n  l o s  n i ñ o s ,  s i n o  m á s  b i e n  l o  
r e f u e r z a  ( P i m e n t e l ,  1 9 8 3 ) .  L a  r e a c c i ó n  n a t u r a l  d e  l o s  n i ñ o s  e s  e l  
a u s e n t i s m o  e s c o l a r ,  t r a y e n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  c u a d r o s  d e  v a g a n c i a  
d e  e s c o l a r e s  d e  t o d a  e d a d  q u e  r e h u y e n  t a n t o  e l  h o g a r  c o m o  l a  
e s c u e l a  p o r  c o n s t i t u i r  a m b o s ,  l u g a r e s  d e  o p r e s i ó n  q u e  n o  l e s  
p e r m i t e n  u n  d e s a r r o l l o  l i b r e  y  a u t ó n o m o .
h
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E n  f o r m a  c o n c o m i t a n t e ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  e s t a  u r b a n i z a c i ó n  
c a ó t i c a  y  d e s m e s u r a d a ,  s e  d e s a r r o l l a  l a  p r o s t i t u c i ó n ,  u n o  d e  l o s  
h e c h o s  s o c i a l e s  q u e  c o n s t i t u y e  e l  m a y o r  a t e n t a d o  a  l a  v i d a  f a m i ­
l i a r  y  q u e  p a r a d ó j i c a m e n t e  s e  d e s e n v u e l v e  a l  a m p a r o  d e  u n a  r e g l a ­
m e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  e l  c u a l  e n c u e n t r a  e n  e l l a ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  
t r a f i c a n t e s  d e  p e r s o n a s ,  i n g e n t e s  g a n a n c i a s 4 / .  G e n e r a l m e n t e  s e  
c o n d e n a  m o r a l m e n t e  a  l a s  p r o s t i t u t a s  o  s e  a d v i e r t e  s o b r e  l o s  
r i e s g o s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  v e n é r e a s ,  a  l o  s u m o  s e  c o n s i d e r a  q u e  
e s  u n  a t e n t a d o  a  l a  d i g n i d a d  d e  l a  m u j e r .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  t o m a  
e n  c u e n t a  e l  d a ñ o  q u e  c a u s a  a  l a  p r o p i a  f a m i l i a  e n  t a n t o  g r u p o  e  
i n s t i t u c i ó n  b á s i c a  d e  l a  s o c i e d a d .
L o s  p r o p i o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  d e  m e d i o  u r b a n o ,  e n  u n a  p r o p o r ­
c i ó n  c o n s i d e r a b l e  < 4 0 % ) ,  c o n s i d e r a n  q u e  l o s  j ó v e n e s  d e b e n  i n i c i a r  
s u  v i d a  s e x u a l  e n  u n  p r o s t í b u l o  ( S a r a - L a f o s s e  y  o t r a s ,  1 9 8 9 ) .  L o s  
j ó v e n e s  q u e  a s í  l o  h a c e n  s e  f o r m a n  u n a  i m a g e n  d e  l a  m u j e r  c o m o  l a  
d e  u n  o b j e t o  p u e s t o  a  s u  s e r v i c i o  y  e x p e r i m e n t a n  l a  r e l a c i ó n  
s e x u a l  c o m o  a l g o  c a r e n t e  d e  t o d a  a f e c t i v i d a d ,  r e d u c i d a  a  u n  a c t o  
q u e  l e s  p r o p o r c i o n a  u n  p l a c e r  s e n s o r i a l .  E s t a  f o r m a  d e  i n i c i a c i ó n  
y  d e  p r á c t i c a  s e x u a l  l e s  d i f i c u l t a  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  . l o s  i n c a p a ­
c i t a  e n  f o r m a  p e r m a n e n t e ,  p a r a  t e n e r  u n a  e s p o n t á n e a  y  h u m a n i z a n t e  
r e l a c i ó n  s e x u a l  c o n  s u  p a r e j a  c o n y u g a l .  Q u e d a n  a s í  a m b o s  i n s a t i s ­
f e c h o s ,  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  e l  m a r i d o  c o n t i n ú a  f r e c u e n t a n d o  e l  
p r o s t í b u l o  y  l a  m u j e r  v a  a l i m e n t a n d o  u n  r e s e n t i m i e n t o  f r e n t e  a l  
m a r i d o  p o r  l a  f r u s t r a c i ó n  q u e  s u f r e  e n  c a d a  r e l a c i ó n .
F i n a l m e n t e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  e n  l a  p r o d u c ­
c i ó n  h a n  a g u d i z a d o  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e l  h o m b r e  e n  e l  t r a b a j o ,  
d e n t r o  d e  l a  l ó g i c a  d e  o b t e n e r  d e  c a d a  i n v i d i d u o  u n a  m á x i m a  
p r o d u c t i v i d a d .  E s t o  h a  l l e v a d o  a  q u e  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  p o r
" V  l . a  p r o s t i t u c i ó n  e s t á  c o n s i d e r a d a ,  c o m o  u n  m a l  s o c i a l  q u e  a f e c t a  a l  
i n d i v i d u o ,  a  l a  f a m i l i a  y a  l a  c o m u n i d a d  e n  e l  " C o n v e n i o  p a r a  l a  e r r a d i c a c i ó n  
d e  l a  t r a t a * d e  p e r s o n a s  y l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n  a j e n a "  s u s c r i t o  p o r  
l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  1 9 4 9 .
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s e x o  s e  a c e n t ú e  y  a f e c t e  d e  u n  m o d o  e s p e c i a l  a  l a s  f a m i l i a  d e  
s e c t o r e s  m e d i o s  d e l  á r e a  u r b a n a .  E n  l a  e s f e r a  d e l  s i s t e m a  e c o n ó ­
m i c o ,  e l  m a r i d o  a p a r e c e  l i g a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  m u j e r  a l  *
c o n s u m o .  L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l a  m u j e r  c o m o  r e s p o n s a b l e  d e l  
h o g a r  l a  d e s v i n c u l a  d e l  t r a b a j o  p r o d u c t i v o  y ,  e n  f o r m a  c o n c o m i t a n -  t
t e ,  l a  i n c a p a c i t a  p a r a  u n a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  c í v i c a  y  p o l í t i c a .
A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a  h a c e  i n d i v i d u a l i s t a  y  c o n s e r v a d o r a ,  p o r  e l  
a i s l a m i e n t o  e n  e l  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  s u  t r a b a j o  d e  a m a  d e  c a d a  
* / .  P o r  o t r o  l a d o ,  f o m e n t a  e n  e l l a  e l  a f á n  d e  c o n s u m o  y  d e  e m b e ­
l l e c i m i e n t o  f í s i c o  c o m o  c o m p e n s a c i ó n  a  s u  e s t a n c a m i e n t o  p e r s o n a l .
A m b o s  a s p e c t o s  s o n  a p r o v e c h a d o s  y  e s t i m u l a d o s  h á b i l m e n t e  p o r  l o s  
e m p r e s a r i o s  m e d i a n t e  l a  p r o p a g a n d a  q u e  h a c e n  d e  s u s  p r o d u c t o s  a  
t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l .
E s t a  s i t u a c i ó n  e x t r e m a  d e  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  e n g e n d r a  d o s  
m u n d o s  d e  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s ,  u n o  m a s c u l i n o  q u e  g i r a  a l r e d e d o r  d e  
l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  g r e m i a l ,  c í v i c a  y  
p o l í t i c a ;  y  o t r o  f e m e n i n o  c e n t r a d o  e n  l a  a c t i v i d a d  d o m é s t i c a ,  l a  
c r i a n z a  y  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s ,  l a  m o d a  y  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
b i e n e s  d e  c o n s u m o .  L a  v i v e n c i a  d e  i n t e r e s e s  d i v e r g e n t e s  h a c e  q u e  
l a  c o m u n i c a c i ó n  a  n i v e l  d e  l a  p a r e j a  s e  r e d u z c a  a  l o s  a s p e c t o s  
i n s t r u m e n t a l e s  d e  l a  v i d a  c o m ú n ,  y  q u e  e s t é  m a r c a d a  p o r  e x i g e n c i a s  
m u t u a s  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  r e s p e c t i v a s .  A s i  l a  
m u j e r  e x i g e  a l  m a r i d o  q u e  c u m p l a  c o m o  p r o v e e d o r ,  l o  c u a l  s u p o n e  
m a y o r  t i e m p o  d e  d e d i c a c i ó n  a l  t r a b a j o  p a r a  o b t e n e r  m a y o r e s  i n g r e ­
s o s  y  d e  e s t e  m o d o  s a t i s f a c e r  l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s i d a d e s  d e  
c o n s u m o .  L a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  e s t e  *•
c o m p o r t a m i e n t o  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l o s  p a d r e s ,  t a l  c o m o  l o  s e ñ a l a m o s  
a n t e r i o r m e n t e  a l  d e s c r i b i r  l o s  e f e c t o s  c o n v e r g e n t e s  d e l  c r e c i m i e n ­
t o  d e m o g r á f i c o  a c e l e r a d o .
V  L. Sayles observa este mismo comportamiento en trabajadores aislados 
(Friedmann y Naville, 1963).
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E l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  n o s  p e r m i t e  a f i r m a r  q u e  l a  c r i s i s  
f a m i l i a r  p e r u a n a  e n  s u s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  e s  e l  r e f l e j o  
d e  l a  d e s o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  p r o d u c i d a  p o r  l a  c o n j u n c i ó n  d e  
f a c t o r e s  h i s t ó r i c o s ,  d e m o g r á f i c o s  y  e c o n ó m i c o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  
h a r e m o s  u n a  r e v i s i ó n  d e  a l g u n o s  h e c h o s ,  u n o s  d e  n a t u r a l e z a  p o l í t i ­
c a  y  o t r o s  e c o n ó m i c o s  q u e  n o s  p e r m i t e n  e x p l i c a r  c a m b i o s  r e c i e n t e s  
e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  f a m i l i a s  p e r u a n a s .
3 .  L a s  f a m i l i a s  p e r u a n a s  f r e n t e  a  l a  a g u d a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  y  l a
v i o l e n c i a  p o l í t i c a
L o s  c a m b i o s  d e m o g r á f i c o s  y  e c o n ó m i c o s  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  l a  
s o c i e d a d  p e r u a n a  d e s d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a  h a n  t e n i d o  
r e p e r c u s i o n e s  p o l í t i c a s  i n d u d a b l e s ,  m a r c a d a s  t o d a s  e l l a s  p o r  u n a  
e x i g e n c i a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o p u l a r  e n  e l  p o d e r .  P a r t i c i p a c i ó n  q u e  
e s t i m u l a d a  d e s d e  e l  g o b i e r n o  d u r a n t e  e l  p r i m e r  l u s t r o  d e  l o s  a ñ o s  
7 0  y  r e p r i m i d a  p o s t e r i o r m e n t e ,  e x p l i c a  e n  p a r t e  l a  v i o l e n c i a  
c r e c i e n t e  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  8 0 ,  a l i m e n t a d a  p o r  l a  m a y o r  c r i s i s  
e c o n ó m i c a  d e  l a  h i s t o r i a  p e r u a n a  d e  e s t e  s i g l o .  P e s e  a  t o d o  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  s , e  h a c e  g r a d u a l m e n t e  m a s i v a .  L a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  
i g u a l d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  y  l a  a s p i r a c i ó n  d e  j u s t i c i a  p a r a  t o d o s ,  
v a  r o m p i e n d o  s u c e s i v a m e n t e  v a l l a s  c o n s i d e r a d a s  a n t e s  i n f r a n q u e a ­
b l e s .  E s  a s í  c o m o  l a s  r e e l a m a c i o n e s  d e  l o s  o b r e r o s  u r b a n o s  p a s a n  
a  s e r  t a m b i é n  l a s  d e  l o s  p e o n e s  a g r í c o l a s ;  s e  r e c o n o c e  p a u l a t i n a ­
m e n t e  q u e  l o s  d e s o c u p a d o s  y  l o s  i n d i o s  t a m b i é n  s o n  s u j e t o s  d e  
d e r e c h o s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  a u n q u e  c o n  r e t a r d o  d e n t r o  d e l  c o n c i e r ­
t o  d e  p a í s e s ,  a ú n  d e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  s e  r e c o n o c e  
i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  a l  v a r ó n  y  a  l a  m u j e r .  E s t e  r e c o n o c i m i e n t o ,  
d e n t r o  d e l  á m b i t o  d e  l a  v i d a  f a m i l i a r ,  s ó l o  e n t r a  e n  v i g e n c i a  e n  
a l g u n o s  a s p e c t o s  e n  1 9 8 4 a / .
A/ El Código Civil actual entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984.
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E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  e l  
a s p e c t o  l e g a l  ,  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a  v i d a  f a m i l i a r ,  s o n  l a  
c o n s e c u e n c i a  y  n o  l a  c a u s a  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  e s t á n  p r o d u c i e n d o  
e n  l a  e s t r u c t u r a  f a m i l i a r  p e r u a n a  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s .  L a  
a f i r m a c i ó n  p r e c e d e n t e  s u p o n e  q u e  c o e x i s t e n  f o r m a s  d e  e s t r u c t u r a  
f a m i l i a r  n o  s ó l o  d i f e r e n t e s ,  s i n o  a n t a g ó n i c a s ,  s i t u a c i ó n  q u e  e s  
o t r a  e x p r e s i ó n  d e  l a  c r i s i s  f a m i l i a r  e x i s t e n t e  e n  n u e t r o  p a i s .
S e g ú n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  a c t u a l ,  m a r i d o  y  m u j e r  s o n  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  
d e l  g r u p o  f a m i l i a r .  E s t a  e s  u n a  r e a l i d a d  e n  l a  f a m i l i a  c a m p e s i n a  
a n d i n a  y  e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  f a m i l i a s  u r b a n a s  t a n t o  d e  s e c t o r  
m e d i o  c o m o  d e l  s e c t o r  p o p u l a r ' 7 / .
E n  e l  á r e a  r u r a l  d e  l a  z o n a  a n d i n a ,  m a r i d o  y  m u j e r  s o n  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d e  u n a  f a m i l i a  n u c l e a r  y ,  s i m u l t á n e a m e n t e  d e  u n a  
e x t e n s a  d o n d e ,  s e g ú n  1 a . r a c i o n a l i d a d  a n d i n a ,  a m b o s  c u m p l e n  r o l e s  
e s p e c í f i c o s  c o m p l e m e n t a r i o s  c o n  l o s  o t r o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  
e x t e n s a  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  a d e m á s  d e  s u s  r o l e s  r e p r o d u c t i ­
v o s .  E n  g r a n  p r o p o r c i ó n ,  l a s  m u j e r e s  d e  e s t a s  á r e a s  p a r t i c i p a n  
d e c i s o r i a m e n t e  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r .  L a  
v i o l e n c i a  p o l í t i c a  q u e  s e  d a  e n  l a s  z o n a s  d e  e m e r g e n c i a , ,  h a  
p r o p i c i a d o  l a  r u p t u r a  d e  l a  u n i d a d  p r o d u c t i v a  f a m i l i a r  y a  q u e  l o s  
v a r o n e s ,  p o r  m i g r a c i ó n  c o m p u l s i v a ,  d e s a p a r i c i ó n  o  m u e r t e ,  e s t á n  
a u s e n t e s  d e l  n ú c l e o  f a m i l i a r  a u m e n t a n d o  a ú n  m á s  l a  c r i s i s  e c o n ó m i ­
c a  d e  s u s  h o g a r e s .  E n  e s t a s  z o n a s ,  l a  m u j e r  a s u m e  l a  f u n c i ó n  d e  
a s e g u r a r  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  f a m i l i a  e n  l a  S i e r r a ,  q u e d á n d o s e  
l a  m u j e r  c o m o  ú n i c a  j e f a  d e l  h o g a r  e n  m u c h a s  z o n a s  r u r a l e s .
7/ Este párrafo y la mayor parte de los siguientes forman parte del 
diagnóstico sobre Vida familiar del Programa Nacional de Promoción de la Mujer 
formulado por la Red Nacional de Mujeres, debatido y aprobado en la Reunión 
Nacional de Chaclacayo de Marzo de 1990. (Ver anexo 2).
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E n  g r a n  p a r t e  d e  l a  z o n a  r u r a l  c o s t e ñ a  y  e n  l a  m a y o r í a  d e  
f a m i l i a s  u r b a n a s  e x i s t e  u n a  d i v i s i ó n  d e  t r a b a j o  e n t r e  m a r i d o  y  
m u j e r  s e g ú n  l a  c u a l  e l  m a r i d o  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  g e n e r a r  l o s  
i n g r e s o s  p a r a  l a  f a m i l i a  y  l a  m u j e r  e s  l a  r e s p o n s a b l e  d e  r e a l i z a r  
l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s ® / .
P a r a  a m b o s  c a s o s  s e  s u p o n e  q u e  l a  f a m i l i a  e s  u n  g r u p o  s o l i d a ­
r i o ,  q u e  l o s  i n g r e s o s  q u e  o b t i e n e n  l o s  m i e m b r o s  f o r m a n  p a r t e  d e  u n  
p r e s u p u e s t o  c o m ú n  y  q u e  l o s  g a s t o s  s o n  r e a l i z a d o s  e q u i t a t i v a m e n t e  
p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t o d o s  e l l o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t o  
s u c e d e  e n  u n  r e d u c i d o  p o r c e n t a j e  d e  f a m i l i a s ;  e n  l a  g r a n  m a y o r í a ,  
l a  m a d r e s  d e s c o n o c e  e l  m o n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  m a r i d o  y  é s t e  
c u i d a  d e  m a n t e n e r  e s t e  d a t o  e n  s e c r e t o  ( G i s s i ,  1 9 7 5 ) .  E n  e l  c a s o  
d e l  p a d r e  p a t r i a r c a l ,  é l  c u m p l e  c o n  d a r  l o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  m u j e r  
y  l o s  h i j o s ,  p e r o  g a s t a  e n  s u  p e r s o n a  y  e n  s u s  c o m p r o m i s o s  s o c i a l s  
s i n  d a r  c u e n t a s  a  n a d i e  d e  s u s  e g r e s o s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p i d e  q u e  
l a  m u j e r  l e  r i n d a  c u e n t a  y  l e  e x i g e  q u e  s e a  a h o r r a t i v a .  D e  o t r o  
l a d o ,  e l  h e c h o  q u e  m á s  m u j e r e s  i n g r e s e n  e n  e l  m e r c a d o  p r o d u c t i v o  
i n d u c e  c a m b i o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o .  L a  n e c e s i d a d  e c o n ó m i ­
c a  o b l i g a  a  l o s  v a r o n e s  a  p e r m i t i r  q u e  l a s  m u j e r e s  s a l g a n  d e  s u  
c a s a  p a r a  t r a b a j a r  o  p a r a  i r  a  l o s  c l u b e s  d e  m a d r e s  a  r e c i b i r  
a l i m e n t o s .  H a y ,  a s i m i s m o ,  a u m e n t o  d e l  a l c o h o l i s m o  c o m o  r e s p u e s t a  
a  l a  c r i s i s .
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  m e d i o  u r b a n o ,  s o b r e  t o d o  c a p i t a l i n o ,  c u e n t a  
c o n  u n a  p o b l a c i ó n  m a y o r i t a r i a  d e  m i g r a n t e s ,  e n  e s p e c i a l  d e  l a  
s i e r r a .  E s  i m p o r t a n t e  a n o t a r  q u e  l a s  m i g r a c i o n e s  r e c i e n t e s ,  p o r  
e l  v o l u m e n  d e  m i g r a n t e s  q u e  l a s  h a n  p r e c e d i d o ,  s e  h a c e n  e n  c o n d i ­
c i o n e s  q u e  p e r m i t e n  a  s u s  i n t e g r a n t e s  i n s e r t a r s e  e n  l a  u r b e  
g r a c i a s  a  l o s  v í n c u l o s  f a m i l i a r e s  y  c o m u n a l e s ,  u t i l i z a n d o  e l  
b a g a j e  c u l t u r a l  d e  s u s  p u e b l o s  d e  o r i g e n .  L a s  m u j e r e s  y  l o s  n i ñ o s
**/ Esta división sexual del trabajo estaba normada en el Código Civil de 
l?3ó, ya derogado.
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p r e s e n t a n  ¿ U t a s  t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p r o d u c t i v a  s e g ú n  l o s  
m o d e l o s  c o m u n e r o s  d e  t r a b a j o  e n  t a l l e r e s  o  p e q u e ñ a s  . i n d u s t r i a s  c o n  
u n  a u m e n t o  n o t a b l e  d e l  t r a b a j o  a  d o m i c i l i o  ( G o l t e  y  A d a m s ,  1 9 6 7 ) .  *
P e r o  e n  l a  c i u d a d  p o r  l a  e s c a s e z  d e  v i v i e n d a s  h a y  u n  a u m e n t o  d e  
f a m i l i a s  e x t e n s a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  n u c l e a r e s ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  *
p r e s e n t e s  e n  e l  m u n d o  c a m p e s i n o  a n d i n o .  O t r o  e f e c t o  d e  l a  m i g r a ­
c i ó n  d e  p a r e j a s  d e  c o m u n e r o s  d e  l a  s i e r r a ,  u n i d o s  p o r  e l  m a t r i m o ­
n i o  t r a d i c i o n a l  d e  s u  p r o p i a  c u l t u r a ,  p e r o  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n i ó n  
c o n s e n s u a l  p o r  l a  c u l t u r a  o f i c i a l ,  e s  q u e  s e  a p r e s u r a n  a  l e g a l i z a r  
s u  u n i ó n  e n  l o s  m a t r i m o n i o s  m a s i v o s - ,  y  h a c e n  a u m e n t a r  l o s  í n d i c e s  
d e  n u p c i a l i d a d  e n  l a s  c i u d a d e s .  ( F e r n á n d e z ,  1 9 8 3 ) .
E n  e l  c a s o  d e l  p a d r e  m a c h i s t a  l a  s i t u a c i ó n  e s  g r a v e .  E l  
g a s t a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  i n g r e s o s  e n  s u  r o p a ,  s u  a l  i n v e n t a c i ó n ,  
l a  b e b i d a  y  o t r o s  c o m p r o m i s o s  c o n  l o s  a m i g o s .  L o  q u e  q u e d a  e s  
p a r a  l a  m u j e r  y  l o s  h i j o s ,  l o  c u a l  e s  t o t a l m e n t e  i n s u f i c i e n t e .  E s  
e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  q u e  i ¿ <  m u j e r  b u s c a  a l g ú n  e m p l e o  p r e c a r i o  
q u e  l e  p e r m i t a  c o m p r a r  l o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s a t i s f a c e r  e l  h a m b r e  
d e  l o s  h i j o s  y  e l  s u y o  p r o p i o .  S i  e l  e m p l e o  q u e  c o n s i g u e  l a  m u j e r  
e s  m á s  p e r m a n e n t e ? ,  e l  m a r i d o  r e d u c e  a ú n  m á s  s u  a p o r t e  o  l o  h a c e  
e s p o r á d i c o ,  l l e g a n d o  e l  c a s o  e n  q u e  é l  l e  e x i g e  a  e l l a  l a  e n t r e g a  
d e  s u s  i n g r e s o s .
E n  l a  C o s t a  N o r t e  s e  c o n s t a t a  l a  e x i s t e n c i a  d e  b i g a m i a  p o r
*«
p a r t e  d e l  v a r ó n ,  s i e n d o  é s t a  a c e p t a d a  p o r  l a s  m u j e r e s .  E x i s t e  u n a  
p a s i v i d a d  d e  l a s  m u j e r e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  p r o p i a  d e s v a l o r i -  
z a c i ó n  y  p o r  n o  a s u m i r s e  c o m o  s u j e t o  d e  d e r e c h o .  *■
E n  e l  c a s o  d e  c r i s i s  e c o n ó m i c a ,  e l  a s i s t e n c i a l i s m o  e x c e s i v o  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  o  d e  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  h a c e  q u e  
e l  p a d r e  m a c h i s t a  s e  d e s e n t i e n d a  d e  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m o  
p r o v e e d o r  e n  e l  h o g a r  y  u n a  g r a n  m a y o r í a  d e  m u j e r e s  a s u m e n  s o l a s  
e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  f a m i l i a s .
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E l  a p o r t e  d e  l a s  m u j e r e s  d e  l a  S e l v a ,  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
i n g r e s o s ,  e s  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e 5 l a  m u j e r  e n  e l  c a m p o  t r a b a j a  e n  
t o d a  é p o c a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  m a r i d o  e n  l a  t e m p < o r a d a  d e  e s p e r a  d e  
c o s e c h a  s e  d e d i c a  a  l a  b e b i d a ,  g a s t a  e n  o t r a s  m u j e r e s ,  s i n  e s t a ­
b l e c e r  r e l a c i o n e s  p e r m a n e n t e s .  L a s  m u j e r e s  r e a l i z a n  m ú l t i p l e s  
a c t i v i d a d e s  p a r a  a g e n c i a r s e  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s .  M u c h a s  
m u j e r e s  s e  v e n  o b l i g a d a s  a  m a n t e n e r  a  l o s  v a r o n e s .  I ) e l  m i s m o  
m o d o ,  e l  g r a d o  d e  a b a n d o n o  d e l  h o g a r  p o r  p a r t e  d e  l o s  h o m b r e s  e s  
m u y  f r e c u e n t e  a s í  c o m o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  p a r a  e l  
t r á f i c o  d e  d r o g a s .
E n  e l  a s p e c t o  d e  l o s  q u e h a c e r e s  d o m é s t i c o s ,  l a  d i v i s i ó n  
s e x u a l  d e l  t r a b a j o  e s  m u c h o  m á s  a c e n t u a d a  q u e  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
i n g r e s o s .  S o n  r e l a t i v a m e n t e  p o c a s  l a s  f a m i l i a s  d o n d e  s e  c o m p a r t e n  
l a s  t a r e a s ,  s e g ú n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  a c t u a l ;  l a  g r a n  m a y o r í a  
d e  q u e h a c e r e s  d o m é s t i c o s  s o n  r e a l i z a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  
m u j e r .  E s t o  s u c e d e  t a n t o  e n  e l  m e d i o  u r b a n o  c o m o  e n  e l  r u r a l ,  
a u n q u e  e l  c a s o  d e  l a  f a m i l i a  c a m p e s i n a  a n d i n a  y  e n  a l g u n o s
s e c t o r e s ,  p o p u l a r e s  u r b a n o s ,  l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s  p o d r í a n  i n c l u i r  
l a  c o n s t r u c c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  d e  l a  v i v i e n d a ,  t a r e a  q u e  r e a l i z a  e l  
m a r i d o  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e ;  l a  m u j e r ;  a s í  c o m o  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  
p r e n d a s  d e  a b r i g o  h e c h a s  t a n t o  p o r  e l  m a r i d o  c o m o  p o r  l a  m u j e r  e n  
l a s  c o m u n i d a d e s  a n d i n a s .
L a s  m u j e r e s  s e  h a c e n  c a r g o  d e  l o s  p a d r e s  e n  e d a d  a v a n z a d a  e n  
d i f e r e n t e s  l u g a r e s  d e l  p a í s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  S i e r r a  S u r . .  L a  
c a r g a  f a m i l i a r  d e  l a s  m u j e r e s  e n  l a s  z o n a s  d e c l a r a d a s  e m e r g e n c i a  
p o r  l a  v i o l e n c i a  p o l í t i c a ,  s e  h a c e  c a d a  v e z  m a y o r ,  y a  q u e  e l l a s  
t i e n e n  q u e  a t e n d e r  a  l o s  h u é r f a n o s ,  a n c i a n o s  y  e n f e r m o s  q u e  h a n  
perdido  a  s u s  f a m i l i a s .  E n  l a  S e l v a ,  l a s  m u j e r e s  s o n  o r i e n t a d a s  a  
e s t a b l e c e r  u n i o n e s  t e m p r a n a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  e l l a s  r e a l i ­
c e n  l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s .
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L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l a  m u j e r  e n  l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s ,  
l l e v a d a s  a  c a b o  l a  m a y o r  p a r t e  p o r  e l l a ,  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a i s l a ­
m i e n t o  y  c o n  m é t o d o s  p r i m i t i v o s  y / o  a r t e s a n a l e s ,  c o n v i e r t e n  e s t a s  (
t a r e a s  e n  t e d i o s a s  y  r u t i n a r i a s ;  a l  m i s m o  t i e m p o  l e  e x i g e n  m u c h a s
h o r a s  d e  d e d i c a c i ó n  y  e s f u e r z o  c o n  l o  q u e  r e s u l t a n  d e  u n a  b a j a  ♦
p r o d u c t i v i d a d .  T o d o  e l l o  l l e v a  a  s u  p o c a  v a l o r a c i ó n  s o c i a l ,  s o b r e
t o d o  e n  u n  m e d i o  u r b a n o  d o n d e  c o e x i s t e n  t é c n i c a s  y  m é t o d o s  i n d u s ­
t r i a l e s  d e  g r a n  p r o d u c t i v i d a d  y  d o n d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  
t r a b a j o s  s o n  u n  e s f u e r z o  s o c i a l  q u e  p e r m i t e  l a  a g r e m i a c i ó n  d e  
q u i e n e s  l o  r e a l i z a n .
E s t a  s i t u a c i ó n  s e  a g r a v a  c u a n d o  l a  m u j e r  c u m p l e ,  a l  m i s m o  
t i e m p o ,  c o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  g e n e r a r  i n g r e s o s  p a r a  e l  h o g a r ,  
p o r q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  n o  e n c u e n t r a  e n  e l  m a r i d o  u n a  r e s p u e s t a  
e q u i t a t i v a  d e  c o m p a r t i r  c o n  e l l a  l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s .  E l  
r e s u l t a d o  e s  u n a  s o b r e c a r g a  d e  t r a b a j o  e n  l a  m u j e r ,  r e d u c i e n d o  o  
a n u l a n d o  s u  t i e m p o  l i b r e  c o t i d i a n o  o  s e m a n a l ,  a s í  c o m o  s u  d e s c a n s o  
n o c t u r n o .  E n  m u c h o s  c a s o s  d e l e g a  s u s  r e s p o n s a b i 1  i d a d e s  e n  o t r a s  
m u j e r e s  d e  l a  f a m i l i a  o  v e c i n a s ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  s e r v i c i o s  
q u e  s o c i a l i c e n  e l  t r a b a j o  d o m é s t i c o .
U n a  f o r m a  s u s t a n t i v a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d o m é s t i ­
c a s  e n  e l  m e d i o  u r b a n o  s e  p r o d u c e  p o r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  
c o c i n a s  m u í  t i f a m i  1 i a r e s  c o n o c i d a s  c o m o  c o m e d o r e s  p o p u l a r e s .  E l l a s W
n o  s ó l o  e l e v a n  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  a l  a u m e n t a r  l a  e s c a l a  
d e  p r o d u c c i ó n  y  e s p e c i a l i z a r  l a s  t a r e a s ,  s i n o  q u e  r o m p e n  e l  
a i s l a m i e n t o  d e l  a m a  d e  c a s a  c o n v i r t i e n d o  s u  t a r e a  i n d i v i d u a l  e n  u n  ‘
t r a b a j o  s o c i a l  y  s o l i d a r i o .
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u j e r  e n  l o s  c o m e d o r e s  a u t o g e s t i o n a -  
r i o s  n o  s o l o  m e j o r e  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  f a m i l i a  s i n o  q u e  m e j o r a  
e l  s t a t u s  d e  l a  m u j e r  ¿ i  1  i n t e r i o r  d e  l a  m i s m a  y  c o n l l e v a  u n  
a u m e n t o  d e  s u  a u t o e s t i m a .  S i m u l t á n e a m e n t e  a u m e n t a  l a  e s t i m a  d e l  
m a r i d o  h a c i a  e l l a  y  m e j o r a  e l  c l i m a  d e  r e l a c i o n e s  e n  e l  h o g a r .
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U n a  r e l a c i ó n  f u n d a m e n t a l  q u e  s e  e n t a b l a  e n t r e  l o s  c ó n y u g e s  e s  
l a  r e l a t i v a  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  a u t o r i d a d .  E s t a  r e l a c i ó n  s e  
p r e s e n t a  e n  f o r m a  m u y  v a r i a d a  s e g ó n  l a  p r o c e d e n c i a  r u r a l  o  u r b a n a ;  
c o s t e ñ a ,  s e r r a n a  o  s e l v á t i c a  d e  l o s  g r u p o s  f a m i l i a r e s .  L a  r e l a c i ó n  
m a y o r i t a r i a  e s  l a  d e  d o m i n a c i ó n  d e l  m a r i d o  e n  f o r m a  b a s t a n t e  
a r b i t r a r i a ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  l a  m u j e r  e s t á  e n  u n a  s i t u a c i ó n  t o t a l  
d e  d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a ,  s e a  p o r  n o  c o n t r i b u i r  a  l o s  i n g r e s o s  
■ f a m i l i a r e s ,  o  p o r  n o  h a b e r  a p o r t a d o  c o n  t i e r r a s  o  a n i m a l e s  a l  
c a p i t a l  i n i c i a l  d e  l a  u n i d a d  p r o d u c t i v a  f a m i l i a r  e n  e l  c a m p o .  E n  
l a  r e g i ó n  d e  l a  S e l v a ,  e l  v a r ó n  b u s c a  c o m o  p a r e j a  a  u n a  m u j e r  
j o v e n  p a r a  p o d e r l a  f o r m a r  a  s u  m a n e r a .  E n  l a  S i e r r a  S u r ,  h a y  u n a  
m a y o r  s u m i s i ó n  d e  l a  m u j e r  s i  c o n t r a e  m a t r i m o n i o  r e l i g i o s o .
E l  a u t o r i t a r i s m o  m a r i t a l  s e  m a n i f i e s t a  a r b i t r a r i a m e n t e  d e s d e  
l a  d e c i s i ó n  q u e  c o n c i e r n e  a  q u e  l a  m u j e r  t r a b a j e  e n  l a  o b t e n c i ó n  
d e  i n g r e s o s  p a r a  l a  f a m i l i a ,  h a s t a  l a  d e  c o n t i n u a r  s u s  e s t u d i o s  o  
d e  a d q u i r i r  u n a  c a p a c i t a c i ó n  t é c n i c a  e n  u n a  e s c u e l a  v e s p e r t i n a .  
P e r o  l o  m á s  g r a v e  e s  q u e  e s  e l  m a r i d o  q u i e n  d e c i d e  s o l o  s i  l a  
m u j e r  v a  a  e s t a r  e m b a r a z a d a  o  n o ,  l o  c u a l  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  e n  
l a  c a n t i d a d  d e  m u j e r e s  q u e  d e c l a r a  n o  h a b e r  d e s e a d o  e l  n ú m e r o  d e  
h i j o s  q u e  t i e n e ,  a s í  c o m o  l a  a f i r m a c i ó n  d e  q u e  e l  m a r i d o  s e  o p o n e  
a  q u e  e l l a  u s e  a n t i c o n c e p t i v o s .
L . a  d e c i s i ó n  s o b r e  t e n e r  h i j o s  y  c u á n t o s  d e p e n d e ,  e n  e l  c a s o  
d e l  p a d r e  p a t r i a r c a l ,  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  t e n g a  a c e r c a  d e  l o s  
m e d i o s  q u e  l e  p e r m i t a n  e l  a c c e s o  a  e l l a .  E n  e l  c a s o  d e l  p a d r e  
m a c h i s t a ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  n o  a f e c t a  S u  c o m p o r t a ­
m i e n t o ,  p o r q u e  n o  s e  s i e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  h i j o s  q u e  e n g e n d r a  
y ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l l e g a  a  v a n a g l o r i a r s e  d e  t e n e r  m u c h o s  h i j o s  
c o m o  p r u e b a  d e  s u  s u p u e s t a  v i r i l i d a d .
L a  m u j e r  d e  l a  S i e r r a  S u r  d e s e a  t e n e r  m e n o s  h i j o s  d e b i d o  a  s u  
p o s i c i ó n  m á s  a u t ó n o m a  e n  l a  v i d a  f a m i l i a r  y  m a y o r e s  e x p e c t a t i v a s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  r o l e s  o c u p a c i o n a 1 e s .  L a  m u j e r  d e  l a
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c o s t a  n o r t e  d e s e a  t e n e r  m á s  h i j o s  d e b i d o  a  s u  m a y o r  a c e p t a c i ó n  d e  
u n  r o l  f e m e n i n o  d e p e n d i e n t e  y  m a y o r  d i s p o s i c i ó n  a  s a t i s f a c e r  e l  
m a c h i s m o  d e  s u  m a r i d o .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  m u y  i n t e r e s a n t e s ,  s i  
s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  e l  n i v e l  e d u c a t i v o  d e  l a s  c o s t e ñ a s  e s  m á s
a l t o  q u e  e l  d e  l a s  s e r r a n a s .  ( L e ó n ,  1 9 8 4 )
E s t a  s i t u a c i ó n  d e  a u t o r i t a r i s m o  m a s c u l i n o  e s t á  í n t i m a m e n t e  
v i n c u l a d a  c o n  l a  m a n e r a  c o m o  s e  v i v e  l a  s e x u a l i d a d  e n  l a  m a y o r í a  
d e  l a s  p a r e j a s  e n  e l  P e r ú ,  s i n  d i s t i n c i ó n  d e  á r e a  g e o g r á f i c a  o  
c l a s e  s o c i a l .  E s  v i v i d a  c o m o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n  d e r e c h o  d e  p a r t e  
d e l  m a r i d o  y  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  u n  d e b e r  p a r a  l a  m u j e r .  E s t a  
f o r m a  d e  r e l a c i ó n  e s t a b a  i n d i r e c t a m e n t e  n o r m a d a  p o r  e l  C ó d i g o  
P e n a l  v i g e n t e  h a s t a  1 9 9 1 ,  e l  c u a l ,  a l  t i p i f i c a r  e l  d e l i t o  d e  
v i o l a c i ó n ,  l o  e x c l u í a  c o m o  d e l i t o  e n  c a s o  d e  m a t r i m o n i o .
O t r a  f o r m a  d e  a u t o r i t a r i s m o  m a s c u l i n o  e s t é  v i n c u l a d a  a  l a
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u j e r  e n  g r u p o s  a j e n o s  a  l a  f a m i l i a .  E s t o
l i m i t a  o  i m p i d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  m u j e r  e n  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  b a r r i a l e s ,  s e a n  c u l t u r a l e s ,  p o l í t i c a s  o  d e  s u p e r v i v e n c i a  
y ,  e n  l o s  c a s o s  d e  m u j e r e s  o b r e r a s ,  l e s  i m p i d e  u n a  v i d a  g r e m i a l  
a c t i v a .  E s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  m a s c u l i n o  
n u n c a  h a  t e n i d o  u n  r e s p a l d o  l e g a l  e x p l í c i t o  y ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  e l  
q u e  m á s  f u e r z a  t i e n e .
L a  m a n e r a  c ó m o  e l  m a r i d o  i m p o n e  s u  a u t o r i d a d  s o b r e  l a  m u j e r  
e s ,  m a y o r i t a r i a m e n t e ,  m e d i a n t e  e l  m a l t r a t o  v e r b a l ,  p s i c o l ó g i c o  y  
f í s i c o  s i  e s  q u e  e l l a  s e ?  a t r e v e  a  d e s o b e d e c e r l o  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  
l a s  d i r i g e n t e s  y ,  e n  o t r o s  c a s o s ,  e s  e l  c h a n t a j e  e c o n ó m i c o ,  a l  n o  
c u m p l i r  c o n  e l  a p o r t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  
h i j o s  o  l a  a m e n e z a  d e  a b a n d o n o  q u e  s e  e f e c t ú a  c o n  b a s t a n t e  f r e ­
c u e n c i a  .
S e  t i e n e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  a b a n d o n o  d e  f a m i l i a  e n  a l g u n o s  
d e p a r t a m e n t o s  d e l  P e r ú ;  a s í  t e n e m o s  q u e  e n  P i u r a  e s  e l  d e l i t o  q u e
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e s t á  a  l a  c a b e z a  d e  l a s  d e n u n c i a s  p e n a l e s  e n  e s e  d e p a r t a m e n t o  d e  
/  l a  c o s t a  n o r t e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  u n o  d e l  s u r  c o m o  A r e q u i p a ,  o c u p a
u n  l u g a r  m u c h o  m e n o s  i m p o r t a n t e ;  e n  l a  S e l v a ,  e l  h o m b r e  a b a n d o n a
f á c i l m e n t e  a  s u  f a m i l i a .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e  a b a n d o n o ,  b a s t a n t e  
g e n e r a l  i z a d a ,  s e  r e f l e j a  e n  u n a  c r e c i e n t e  p r o p o r c i ó n  d e l  t i p o  d e  
f a m i l i a  n u c l e a r  i n c o m p l e t a ,  f o r m a d a  p o r  m u j e r e s  s o l a s ,  j e f a s  d e l  
h o g a r ,  c o n  s u s  h i j o s .  E s t a s  f a m i l i a s  n o  r e c i b e n  l a  p r o t e c c i ó n  d e  
l a  s o c i e d a d  y  f o r m a n  l a  c a t e g o r í a  m á s  p o b r e  d e  l a  e s c a l a  s o c i a l .  
E s t o  s e  a g r a v a  p o r q u e  h a y  a u s e n c i a  d e  s o l i d a r i d a d  e n t r e  l a s  
m u j e r e s ,  d e b i d o  a l  m a c h i s m o ,  q u e  l a s  c o n v i e r t e  e n  c o m p e t i d o r a s .
L _ a  i n o c u i d a d  d e  l o s  j u i c i o s  d e  a l i m e n t o s  y  d e  l a s  d e n u n c i a s
p o r  a b a n d o n o  d e  f a m i l i a  p e r m i t e n  a f i r m a r  q u e  l o s  p o d e r e s  d e l  
E s t a d o :  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e ,  a c t u a r  d e  l a s  c o m i s a r í a s  y  d e  l o s
j u e c e s  c o n v e r g e n  e n  a s e g u r a r  l a  m á s  c o m p l e t a  i m p u n i d a d  d e  l o s
p a d r e s  q u e  a b a n d o n a n  a  s u s  h i j o s .
E x i s t e ,  a s i m i s m o ,  u n  d e t e r i o r o  e n  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  e n  l a  
S e l v a ,  p o r  a u s e n c i a  t e m p o r a l  d e l  m a r i d o  q u e  v a  a  t r a b a j a r  a  l a
z o n a  d e  s i e m b r a  d e  c o c a  o  d e  e x p l o t a c i ó n  p e t r o l e r a ,  r e c a y e n d o  e l  
e x c e s o  d e  t r a b a j o  y  d e  r e s p o n s a b i 1  i d a d e s  e n  l a  m u j e r .
L a  m a n e r a  c o m o  s e  m a n t i e n e n  l o s  r o l e s  a s i g n a d o s  p o r  g é n e r o  e s  
a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  e n  e l  s e n o  d e  l a  v i d a  
f a m i l i a r .  A h í  n o  s ó l o  s e  m o l d e a n  e l  s e r  m a s c u l i n o  y  f e m e n i n o  c o m o  
o p u e s t o s  y  a n t a g ó n i c o s  s i n o  q u e  s e  n o r m a n  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  
d o m i n a c i ó n  y  d e  s u b o r d i n a c i ó n  q u e  d e b e n  s e r  i n t e r n a l i z a d o s  p o r  l o s  
v a r o n e s  y  p o r  l a s  m u j e r e s  r e s p e c t i v a m e n t e  c u a n d o  e n t r a n  e n  r e l a ­
c i ó n .
L o s  m e c a n i s m o s  d e  p r o h i b i c i ó n  d e l  l l a n t o  p a r a  l o s  v a r o n e s  y  
d e  i n t e r v e n i r  e n  p e l e a s  p a r a  l a s  m u j e r e s  n o s  e x p l i c a n  l a  d u r e z a  e n  
e l l o s  y  l a  i n c a p a c i d a d  d e  a u t o d e f e n s a  e n  e l l a s .  L a  s e g r e g a c i ó n  e n  
l o s  j u e g o s  y  e n  l o s  j u g u e t e s  p o r  g é n e r o ,  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e
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p r o h i b i c i ó n  d e  c o m p a r t i r l o s ,  v a  g e n e r a n d o  e n  u n o s  y  o t r a s  l a  
v i v e n c i a  y  l a  v o c a c i ó n  d e  m u n d o s  d i f e r e n t e s  y  e x c l u s i v o s ,  c o n  e l  
a g r a v a n t e  d e  l a  s a n c i ó n  d e  r i d í c u l o  y  v e r g ü e n z a  p a r a  q u i e n  s e  f
a t r e v a  a  i n c u r s i o n a r  e n  e l  m u n d o  d e l  o t r o .
*
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  h e r m a n o s  s o n  o c a s i ó n  p r i v i l e g i a d a  d e l  
a p r e n d i z a j e  d e  s u b o r d i n a c i ó n  e n  l a s  n i ñ a s  y  d e  d o m i n a c i ó n  e n  l o s  
c h i c o s .  E l l a  d e b e  s e r v i r  a l  h e r m a n o  y  c u i d a r  d e  t e n e r l e  e n  o r d e n  
y  l i m p i a s  s u s  p r e n d a s  p e r s o n a l e s ,  a d e m á s  d e  s e r l e  o b e d i e n t e  s i  é l  
e s  m a y o r .
E l  i m p u l s o  s e x u a l  n e g a d o  e n  l a  j o v e n  h a s t a  e l  p u n t o  d e  
h a c e r l e  s e n t i r  s e n t i m i e n t o s  d e  c u l p a b i l i d a d  p o r  e x p e r i m e n t a r l o ,  
a s í  c o m o  e l  m i s m o  i m p u l s o  e s t i m u l a d o  t e m p r a n a m e n t e  e n  e l  a d o l e s ­
c e n t e  v a r ó n  d e  m e d i o  u r b a n o  y  d e s p o j a d o  d e  s u  c o m p o n e n t e  a f e c t i v o  
a  1  s e r  i m p e l i d o  a  a c u d i r  a  u n  p r o s t í b u l o  p a r a  p r o b a r  s u  " v i r i l i ­
d a d " ,  n o s  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  l a s  r a z o n e s  q u e  l e s  i m p i d e n  a  a m b o s  
e x p e r i m e n t a r  u n a  s e x u a l i d a d  h u m a n a  e n  l a  c u a l  s e  s i e n t a n  r e a l i z a ­
d o s .  E s t a  e d u c a c i ó n  i n c i d e  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  a l t a  t a s a  d e  
a b u s o  s e x u a l  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r a s t r o s  y  e n  e l  i n c e s t o .  I g u a l ­
m e n t e  e n  l a  d e m a n d a  d e  p r o s t i t u c i ó n  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s ,  c o n  l a  
c o n s i g u i e n t e  e s c l a v i t u d  d e  m i l e s  d e  m u j e r e s .
F i n a l m e n t e ,  e s  e n  e l  m e d i o  f a m i l i a r  d o n d e  s e  p r o y e c t a ,  p a r a
*
e l  h i j o ,  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  y  s e  l o  p r e s i o n a  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  
s u  v o c a c i ó n ;  y ,  d e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  s e  d e s t i n a  a  l a  h i j a  a  s e r  a m a i f  
d e  c a s a ,  p e r m i t i é n d e l e  l a  c a p a c i t a c i ó n  e n  c a r r e r a s  t é c n i c a s  y  ‘
c o r t a s  c o m o  u n  s e g u r o  c o n t r a  u n  p o s i b l e  f r a c a s o  c o n y u g a l .  L a s  
t a r e a s  d o m é s t i c a s  s o n  d e s c a r g a d a s  e n  l a s  h i j a s  m a y o r e s ,  a f e c t a n d o  
s u  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  s u s  o p c i o n e s  a  l a  e d u c a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s .
H a y  f a l t a  d e  t i e r r a s  a  n o m b r e  d e  l a s  m u j e r e s ,  e n  z o n a s  d o n d e  
l a  t i e r r a  e s  e s c a s a ,  p o r  l a  p r e f e r e n c i a  d e  l o s  p a d r e s  e n  d e j a r  
c o r n o  h e r e d e r o s  a  l o s  v a r o n e s .
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L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  a g r a v a d a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  
a c e l e r a d o  y  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  d e  p e r s o n a l  e  i n f r a e s t r u c ­
t u r a  l l e v a r o n  a  r e d u c i r  a  l a  m i t a d  e l  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  d e  l o s  
a l u m n o s  e n  l a  e s c u e l a ,  c r e á n d o s e  d o s  t u r n o s .  E s t o  h a  a u m e n t a d o  e l  
t r a b a j o  d e  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a s  t a r e a s  
e s c o l a r e s ,  e l .  q u e  e s t á  a  c a r g o  s o b r e  t o d o  d e  l a  m a d r e  e n  s e c t o r  
m e d i o  y  d e l  p a d r e  e n  e l  s e c t o r  p o p u l a r .  E s t o  ú l t i m o  d e b i d o  a l  
b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o  d e  l a  m a d r e ,  e l  q u e  e n  p r o m e d i o ,  e s  c i n c o  
a ñ o s  d e  e s t u d i o s  m e n o r  q u e  e l  p a d r e .
L a  d i f e r e n c i a  e n  l a  e d u c a c i ó n  q u e  s e  o f r e c e  a  v a r o n e s  y  
m u j e r e s  e n  e l  P e r ú  t i e n e  s u  e x p r e s i ó n  m á s  c l a r a  e n  l a s  t a s a s  d e  
a n a l f a b e t i s m o  f e m e n i n o  ( 2 7 * / . )  y  m a s c u l i n o  (97.). E s t a  b r e c h a  e n  l a s  
t a s a s  d e  a n a l f a b e t i s m o  p o r  s e x o  h a  i d o  a u m e n t a n d o  e n  l a s  ú l t i m a s  
d é c a d a s .  P o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  p r e f e r e n c i a  d e  l o s  p a d r e s  e n  
e n v i a r  a  l o s  h i j o s  v a r o n e s  a  l a  e s c u e l a ;  p e r o  t a m b i é n  l a  i n e f i c a ­
c i a  d e  l a s  c a m p a ñ a s  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  d e  a d u l t o s  q u e  n o  t i e n e n  e n  
c u e n t a  l o s  h o r a r i o s  m á s  c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a s  m u j e r e s ,  n i  l e s  
o f r e c e n  u n  s e r v i c i o  d e  a t e n c i ó n  a  s u s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s  p a r a  q u e  
p u e d a n  a s i s t i r  y  a t e n d e r  a  l a  c l a s e  s i n  s e r  i n t e r r u m p i d o s  p > o r  l o s  
r e c l a m o s  d e  l o s  h i j o s ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  e l l a  l l e v a  c o n s i g o .
O t r o  a s p e c t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  r e v i e r t e  n e g a t i v a m e n t e  
e n  l a  v i d a  f a m i l i a r  e s  e l  q u e  s e g r e g a  a  v a r o n e s  y  m u j e r e s  e n  l a  
e s c u e l a .  E s t a  c l a s e  d e  e s c u e l a s  n o  p e r m i t e n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a d e c u a d o  e n t r e  l o s  d o s  s e x o s ,  e l  c u a l  s e  b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
e s t e r e o t i p o s  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e s t i m u l a  e l  m a c h i s m o ,  e n  e s p e c i a l  
e n  l a s  e s c u e l a s  e x c l u s i v a s  d e  v a r o n e s .  E n  l a  c i u d a d  d e  L i m a  l a  
m i t a d  d e  l o s  c o l e g i o s  s e c u n d a r i o s  s o n  t o d a v í a  u n i s e x u a l e s  y  e s  
p o s i b l e  q u e  s e a  m a y o r  l a  p r o p o r c i ó n  e n  e l  t o t a l  d e l  P e r ú .
E n  c o n c l u s i ó n ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  f a m i ­
l i a s  e n  e l  P e r ú  t i e n e  v a r i o s  c o m p o n e n t e s .  U n o  d e  o r i g e n  h i s t ó r i ­
c o ,  q u e  h a  d a d o  l u g a r  a l  m a c h i s m o  c o n  s u  s e c u e l a  d e  d e s v a l o r a c i ó n
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d e  l a  m u j e r  e  i r r e s p o n s a b i 1 i d a d  p a t e r n a .  O t r o  d e  n a t u r a l e z a  
d e m o g r á f i c a  q u e  c o n  b u s  i m p l i c a n c i a s  m i g r a t o r i a s  y  d e  u r b a n i z a c i ó n  
a c e l e r a d a  a t e n t a  c o n t r a  e l  d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o  d e  l a  f a m i l i a  y  *
t i e n d e  a  s u  d e s m e m b r a m i e n t o .  F i n a l m e n t e  e l  c o m p o n e n t e  d e  c r i s i s  
a g u d a  y  d e  v i o l e n c i a  p o l í t i c a  q u e ,  p a r a  u n o s  c a s o s ,  s i g n i f i c a  l a  *
r u p t u r a  d e l  v í n c u l o  l a  d e  p a r e j a ;  p e r o  q u e ,  e n  o t r o s ,  s i g n i f i c a  e l  
s u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  e n  l a  e s c e n a  u r b a n a  q u e  l a  
t r a n s f o r m a n ,  c o n  n u e v o s  h o r i z o n t e s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s .
E n  d e f i n i t i v a ,  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  c r i s i s  f a m i l i a r  e s t á n  
í n t i m a m e n t e  l i g a d a s  a  l a  c r i s i s  s o c i a l  d e l  p a í s  e x p r e s a d a  e n  
r e l a c i o n e s  d e  d o m i n a c i ó n  i n t e r é t n i c a s ,  c e n t r a l i z a c i ó n  y  d e s i g u a l  
d e s a r r o l l o  e n t r e  l a s  r e g i o n e s ,  a s í  c o m o  d e s a r r o l l o  p o l í t i c o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  c o n  e x i g e n c i a s  d e  c a m b i o .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  i n t e -  
r r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  a m b a s  c r i s i s ,  n o s  p e r m i t e  c o m p r e n d e r  
m e j o r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  a f r o n t a  l a  f a m i l i a  y  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  
q u e  l e  c o m p e t e  a l  E s t a d o .  E l  c u a l ,  c o m o  p u e d e  d e s p r e n d e r s e  d e  l o  
a n a l i z a d o ,  n o  s ó l o  i n c u m p l e  c o n  s u  p a p e l  d e  p r o t e g e r  a  l a  f a m i l i a ;  
s i n o  q u e  p e r m i t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  h e c h o s  s o c i a l e s  q u e  a t e n t a n  
c o n t r a  s u  n o r m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o .
V
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E s c u e l a  M i x t a :  a l u m n o s  y  m a e s t r o s  l a  p r e f i e r e n .  L i m a :  
F o n d o  E d i t o r i a l  d e  l a  P U C .
S A R A - L A F O S S E ,  V i o l e t a  ( 1 9 7 8 ) .  " L a  f a m i l i a  y  l a  m u j e r  e n  c o n t e x t o s  
s o c i a l e s  d i f e r e n t e s " .  L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s
S o c i a l e s  d e  l a  P U C .
  ( 1 9 8 2 ) .  " S i t u a c i ó n  d e  l a  m u j e r " .  E n :  A M I D E P .  E l  n o r t e
p e r u a n o ;  r e a l i d a d  p o b l a c i o n a l .  L i m a :  E d i c i o n e s  A M I D E P ,  
p . 9 5 .
  ( 1 9 8 3 ) .  " L a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  e n  c o n t e x t o s  s o c i a l e s
d i f e r e n t e s " .  L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e  
l a  P U C .
S T Y C O S ,  M a y o n e  ( 1 9 5 8 ) .  F a m i l i a  y  f e c u n d i d a d  e n  P u e r t o  R i c o .  
M é x i c o :  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m i c a .
S  T  E I N  ,  S  t .  a  n  1  e  y  y  B  á  r  b a r a  ( 1 9 7 9 ) .  L a  h e r e n c i a  c o l o n i a l  d e  A m é r i c a  
L a t i n a .  M é x i c o :  S i g l o  X X I ,  p . 5 7 .
P O N T I F I C I A  U N f V F R S I O A O  C A T O L I C A  D T I  P E R U  
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B I B L I O G R A F I A
A L D A V E ,  C e c i  1 i a ( 1 9 8 8 )
" S i t u a c i ó n  c u a l i t a t i v a  d e  l a  m u j e r  e n  r e l a c i ó n  a l  a b a n d o n o  
i n f a n t i  1 " .
E n :  S e m i n a r i o  s o b r e  P o l í t i c a s  d e  l a  M u j e r  y  s u s  D e r e c h o s .  
L i m a :  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a .
A L V O ,  X a v i e r  y  M a u r i c i o  M a m a n i ( 1 9 8 0 >
" E s p o s o s ,  s u e g r o s  y  p a d r i n o s  e n t r e  l o s  a y m a r a s "
E n ;  E n r  i  q u e  M a y e r  y  R a 1 p h  B o 1 1 o n  
P a r e n t e s c o  y  M a t r i m o n i o  e n  l o s  A n d e s .
L i m a :  F ' I J C P  ( P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  P e r ú  )
B O L T O N ,  C h a r l e n e  y  R a l p h  B o l t o n  ( 1 9 8 2 )
" E l  t r a b a j o  d e  l o s  n i ñ o s  e n  l a  s o c i e d a d  a n d i n a "
E n  :  C o n g r e s o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  M u j e r  A n d i n a  
L  i  m  a  :  P  e  r  ú  -  M u  j  e  r  .
B O L - T O N  ,  R a l  p h (  i 9 8 0  )
" E l  p r o c e s o  m a t r i m o n i a l  Q o l l a "
E n :  E .  M a y e r  y R .  B o l t o n  
P a r e n t e s t o  y  M a t r i m o n i o  e n  l o s  A n d e s .
L i m a :  P U C P
B O L T O N ,  R a l p h  y  C h a r l e n e  B o l t o n  ( 1 9 7 5 ) .
C o n f l i c t o s  e n  l a  f a m i l i a  a n d i n a .
C u s c o :  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  A n d i n o s .
B O U R Q U E ,  S u s a n  C .  y  K a y  B .  W a r r e n  ( 1 9 7 6 )
C a m p e s i n a s  y  c o m u n e r a s :  S u b o r d i n a c i ó n  e n  l a  S i e r r a  
E n :  E s t u d i o s  A n d i n o s ,  A ñ o  5 ,  V o l u m e n  V ,  N o . i .
B U R K E T T ,  E 1 i n o r ( 1 9 7 6 )
" L a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s  y  l a  s o c i e d a d  b l a n c a :  e l  c a s o  d e l  P e r ú  
d e l  s i g l o  X V I "
E n :  A s u n c i ó n  L a v i n
L a s  m u j e r e s  l a t i n o a m e r i c a n a s .  P e r s p e c t i v a s  h i s t ó r i c a s
M é  >; i  c o  :  F  .  C  .  E  .
  -  ( 1 9 7 6 )
" L a  m u j e r  d u r a n t e  l a  C o n q u i s t a  y  l a  p r i m e r a  E p o c a  C o l o n i a l " .  
E n  5 E s t u d i o  s  A n d 1 n  o s ,  A ñ o 5 ,  V a l . 5 ,  N a . 1 .
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C A M P A f í A ,  P i  .1 a r  (  1 9 8 2  )
" E s t u d i o  p r e l i m i n a r  d e  l a  c o n d i c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  
d e  l a  m u j e r  e n  e l  P e r ú  r u r a l " .
E n  :  C o n g r e s o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  M u j e r  e n  l a  R e g i ó n  
A n d i n a .
L i m a :  A s o c i a c i ó n  P e r ú - M u j e r .  6 3  p p .  (
C A S T R O  D E  L A  M A T A ,  R e n a t o  ( 1 9 6 4 ) .
" D i n á m i c a  d e  l a  f a m i l i a  p e r u a n a " ,  <
e n  :  R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  y  N e u r o l ó g i c a s .  V o 1 . 1 ,
M o  .  . 1 ,  s e t .
C O N S E J O  N A C I O N A L . .  D E  P O B L A C I O N  ( 1 9 9 0 )
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r  1 9 9 0 - 1 9 9 5 .
L i m a s  T a r e a .
C O R N E J O ,  R i ñ a  ( 1 9 7 8 ) .
" L a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l a  m u j e r  c a m p e s i n a  e n  e l  C u s c o " ,
e n  s S e m i n a r i o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s  a c e r c a  d e  l a  m u j e r .
L i m a :  A M I D E P .
C O R N E J  O  C H A V E 1 ,  H é c  t o r ( 1 9 8 7 )
" P r e s e n t a c i ó n "
E n  :  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  S e r v i n a k u y  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e
P u n o .
L i m a :  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  J u r í d i c a s ,  P U C P
C O T L E R ,  J u l i o  ( 1 9 7 8 ) .
C l a s e s ,  e s t a d o  y  n a c i ó n  e n  e l  P e r ú .
L i m a :  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P e r u a n o s .
C H U E C A ,  M a r c e l a  ( 1 9 8 2 )
" M u j e r ,  f a m i l i a  y  t r a b a j o  e n  V i l l a  E l  S a l v a d o r "
E n s  S e m i n a r i o  A n á l i s i s  y  P r o m o c i ó n  d e  l a  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
M u j e r  e n  l a  A c t i v i d a d  E c o n ó m i c a
L i m a :  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y P r o m o c i ó n  S o c i a l
D I A Z - A L B E R T I N I ,  J a v i e r  ( 1 9 9 0 )  c
" L a  h e r ó i c a  y t r á g i c a  d e  l a  f a m i l i a  u r b a n o - p o p u l a r "
E N :  C u a d e r n o s  d e  S o c i o l o g í a ,  I .  p p .  1 - 3 7
L i m a :  U n i v e r s i d a d  d e  t . i m a ,  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  H u m a n a s
D E L P I  N O ,  N e n a  (  . 1 9 9 0  )
S a l i e n d o  a  f l o t e ,  l a  j e f a  d e  f a m i l i a  p o p u l a r .
L i m a :  F u n d a c i ó n  F r i e d r i c h  N a u m a n n  y  T A C I F .
E S C O B A R  ,  G a h r i e  1  (  . 1 9 6 7  )  .
O r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  y  c u l t u r a l  d e l  s u r  d e l  P e r ú .
M é x i c o :  I n s t i t u t o  I n d i g e n i s t a  I n t e r a m e r i c a n o .
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F E R N A N D E Z ,  B 1 a n c a  ( 1 9 7 5 ) .
" A l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  e n  s e c t o r e s  
m  a  r  g  . i  n  a d o s "  .
L i m a ;  T e s i s ,  C C . S S . ,  P U C P .
- . . . . . . . .  ( 1 9 8 3 ) .
" U n i ó n  y  e s t a b i l i d a d  c o n y u g a l e s " ,
L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C C . S S .  P U C .
G A R C I A ,  J o s é  H a r í a  ( 1 9 8 5 )
M u j e r  y  f a m i l i a  t e n  b a r r i a d a s ;  e l  c a s o  d e l  p u e b l o  j o v e n  E l  
A g u s t i n o ■
L i m a :  P U C P ,  p p ,  4 3 — 9 1
6 0 L T E ,  J u r g e n  y  N o r m a  A d a m s  ( 1 9 S 7 )
L o s  c a b a l l o s  d e  T r o v a  d e  l o s  i n v a s o r e s .
L i m a s  I E P ,  2 4 0  p p .
G O O D E ,  W i 1 1  i  a m  J . ( 1 9 6 7 )
" H a c i a  u n a  p o l í t i c a  l a t i n o a m e r i c a n a  p a r a  l a  v i d a  f a m i l i a r  y  
e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l ” .
E n  :  U N I C E F .  P r i m e r a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  l a  F a m i l i a ,  l a  I n f a n c i a  
l a  J u v e n t u d  e n  e l  D e s a r r o l l o  N a c i o n a l .  . 1 4 - 2 0  d e  M a y o .  
L i m a :  U N I C E F ,  p p .  5 2 .
L E O N ,  F e d e r i c o  R .  ( 1 9 8 4 )
" E l  e j e  f e c u n d a t i o r i o  n o r t e - s u r  d e l  P e r ú :  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n
p s i c o l ó g i c a " .
E n :  R e v i s t a  d e  P s i c o l o g í a .  V o l . 2 .
L U N D  S K A R ,  S a r a h  ( 1 9 8 2 ) .
" E l  e m p l e o  d e l  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  p ú b l i c o / p r i v a d o  e n  e l  
a n á l i s i s  d e  s o c i e d a d e s  i g u a l  i t a r i a s :  e l  c a s o  d e  u n a  c o m u n i d a d  
q u e c h u a  e n  l o s  A n d e s  p e r u a n o s " .
E n :  W o m e n ’ s  S t u d i e s  I n t .  Q u a r t .  V o l . 2 ,  p p . 4 4 9 - - 4 ó O .
M A C E R A ,  P a b 1 o  ( 1 9 7 7 ) .
T r a b a j o s  d e  H i s t o r i a .  T o m o  I I I .
L i m a :  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C u l t u r a .
M A R Z A L ,  M a n u e l  M .  ( 1 9 7 7 ) .
" E l  s e r v i n a k u y  a n d i n o " .
E n :  E s t u d i o s  s o b r e  r e l i g i ó n  c a m p e s i n a ,  L i m a :  P U C .
M A V E R ,  E n r i q u e  y  R a l p h  Et  o  1 t o n  ( e d i t o r e s )  ( 1 9 8 0 ) .
P a r e n t e s c o  y  m a t r i m o n i o  e n  l o s  A n d e s .
L i m a :  P U C P .
M E R C A D O ,  H i l d a  ( 1 9 8 3 )
" V i d a  f a m i l i a r  y  s e x u a l i d a d "
E n :  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n ;  T a l l e r  d e  d i s c u s i ó n  e n
p o b l a c i ó n  p a r a  p r o g r a m a s  d e  a l f a b e t i z a c i ó n .
L i m a .  1 0 7  p p . ( m i m e o )
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M O L I N A  C A B A L A ,  A í d a  ( 1 9 3 7 )
I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  s e r v i n a k u y  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P u n o  
L i m a s  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  J u r í d i c a s  -  P U C P .
M O N T O Y A ,  R o d r i g o  ( . 1 9 8 7 )
L a  c u l t u r a  q u e c h u a  h o y  (
L i m a :  H u e s o  H ú m e r o »
N U Í - Í E Z  D E L  P R A D O ,  D a i s y  ( 1 9 7 5 ) .  <
" E l  p o d e r  d e  d e c i s i ó n  d e  l a  m u j e r  q u e c h u a  a n d i n a " ,  
e n :  A m é r i c a  I n d í g e n a ,  T . 3 5 ,  V o l .  3 .
  ( . 1 9 3 2 )
" E l  p a p e l  d e  l a  m u j e r  c a m p e s i n a  e n  l o s  a n d e s  y  s u  c o n t r i b u ­
c i ó n  a  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r " .
E n  :  C o n o r e s o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  M u  j e r  e n  l a  R e o i ó n  
A n d i n a .
L _ i m a  :  P e r ú - M u j  e r  .
N U r - Í E Z  D E L  P R A D O ,  O s c a r  ( 1 9 7 0 ) .
" E l  h o m b r e  y  l a  f a m i l i a ;  s u  m a t r i m o n i o  y  o r g a n i z a c i ó n  p o ­
l i  t  i  c o  -••• s o  c  i  a  1  e n  Q ' e r o ,  
e n  ï  C u s c o :  A . 1 1  p a n c h i s .
0 R T . I Z ,  A d a  ( 1 9 8 3 ) .
" E l  t r a b a j o  d e  l a  m u j e r  c a s a d a " .
L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C C . S S » ,  P U C P .
P I M E N T E L ,  C a r m e n  ( 1 9 8 3 ) .
" P r o b l e m a s  p s i c o l ó g i c o s  d e  l o s  n i ñ o s  y  r e p r e s i ó n  f a m i l i a r  y  
e s c o l a r  e n  l a  b a r r i a d a " .
E n  :  P e r ú :  L a  p o b l a c i ó n  d i v e r s a .
L i m a :  A M I D E P .
P O N C E ,  A n a  y  M a r f i l  F r s n c k e  ( 1 9 8 5 )
H o g a r  v  f a m i l i a :  p r o b l e m a s  p a r a  e l  e s t u d i o  s o c i o - d e m o g r á f i c o .  
L i m a :  P U C P .
R 0 T 0 N D 0 ,  H u m b e r t o  ( 1 9 6 3 a ) .
" D e  l a  p e r s o n a l i d a d  b á s i c a  y  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a  v i d a  d e  
f a m i  l i a "  .
E n :  B a l t a z a r  C a r a v e d o  y  o t r o s .  E s t u d i o s  d e  p s i q u i a t r í a
s o c i a l  e n  e 1  P e r ú .
L  i  m  a  :  E  d i  c  i  o n e s  d e 1  S o 1 .
 . . . . . . . .  ( . 1 , 9 6 3 b ) .
" S i s t e m a  d e  o r i e n t a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l a  f a m i l i a  d e  p r o ­
c r e a c i ó n  e n  u n  g r u p o  d e  m e s t i z o s  s e r r a n o s  m i g r a d o s  a  l a
c i u d a d  d e  L i m a " .
E n :  B a l t a z a r  C a r a v e d o  y  o t r o s .  E s t u d i o s  d e  p s i q u i a t r í a
s o c i a l  e n  e l  P e r ú .
L i m a :  E d  i  c i  o n e s  d  e 1 S o 1 .
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R O T O N D O ,  H u m b e r t o ( 1 9 7 0  > .
E s t u d i o s  s o b r e  l a  f a m i l i a  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  s a l u d .
L i m a :  U N M S M ' .
S A L C E D O ,  J  o s é  M a  r  i .  a  (  1 9 8 0  )  .
" L . a  p r o s t i t u c i ó n :  e s e  t u r b i o  e s p e j o  d e  l a  r e a l i d a d " .
D e b a t e  N o . 8 .
S A L C E D O ,  M a n u e l  ( c o m p i l a d o r )  ( 1 9 6 7 ) .
L a  f a m i l i a ,  l a  i n f a n c i a  y  l a  j u v e n t u d  e n  e l  d e s a r r o l l o  
n  a  c  i  o n  a 1  .
L i m a :  U N I C E F .
S A R A - L A F O S S E ,  V i o l e t a  ( 1 9 8 3 ) .
" L . a  f a m i l i a  y  l a  m u j e r  e n  c o n t e x t o s  s o c i a l e s  d i f e r e n t e s " .  
L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C C . S S . ,  F ’U C P .
  ( 1 9 8 3 ) .
" L a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  c u a n d o  l a  m a d r e  t r a b a j o " .  
L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C C . S S . ,  F ' U C P .
S E M I N A R I O ,  N a n c y  ( 1 9 8 5 ) .
" L a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  c u a n d o  1  a  m a d r e  t r a b a j a " .  
L i m a :  D e p a r t a m e n t o  d e  C C . S S . ,  P U C P .
T I E N D A ,  M a r t a  ( 1 9 8 2 )
" L a s  f a m i l i a s  e n c a b e z a d a s  p o r  m u j e r e s  y  l a  f o r m a c i ó n  d e  
n ú c l e o s  e x t e n s o s :  u n a  r e f e r e n c i a  a l  P e r ú "
E n :  D e m o g r a f i a  y  E c o n o m í a .  V o l .  X V I ,  1 ( 4 9 ) .
T O C O N  A R M A S ,  C a r m e n  ( 1 9 9 0 )
M a d r e s  s o l t e r a s ,  m a d r e s  a b a n d o n a d a s :  p r o b l e m á t i c a  y  a l t e r n a ­
t i v a s  .
C h i m b ó t e :  C a s a  d e  l a  M u j e r .
T O R R E S ,  S e g u n d a  y  H a n s  H i l í e n b r a n d  ( 1 9 7 8 ) .
" A 1  r e d e d o r  d e l  f o g ó n " .
S e p a r a t a  d e  P á g i n a s ,  1 5  d e  M a y o .
U R E T A ,  M a t i l d e  y  M a r í a  E l e n a  I g l e s i a s ( 1 9 8 3 )
" N u e v a s  r e f l e x i o n e s  e n  t o r n o  a l  ' e s t i l o  l i m e ñ o '  d e  s e r  m u ­
j e r " .  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  F : í o ,  B u e n o s  A i r e s ,  L i m a .
T r e s  e s t i l o s  d e  s e r  m u j e r  
L i m a :  m i m e o .  ( R í o )  3 6  p p .
V A R A L L A N O S ,  J o s é  ( 1 9 6 2 )
E l  c h o l o  e n  e l  P e r ú :  i n t r o d u c c i ó n  a l  e s t u d i o  s o c i o l ó g i c o  d e
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B u  e n  o  s  A  i r e s , :  I m p .  L  ó  p e  z  .
Z O L E Z Z I ,  M a r i o .  ( 1 9 8 3 ) .
" S o c i a l i z a c i ó n  d e l  a d o l e s c e n t e " .
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PERU: POBLACION DE 12 AROS Y MAS POR ESTOPO C IV IL  Y SEXO -  ASOS CENSALES
í 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1
Noabres Mujeres Noabres Mujeres Noabres Mujeres
Sol teros
Casados 1 '189 ,645  
C onviv ien tes  552,930  
Separados 7 ,978  
Viudos 
Divorciados
1 '2 5 8 ,5 4 0  
408,525  
17 ,958
I ' 958,570  




8 ,9 4 2
1 ‘624,221  
I ' 609 ,164  
638 ,907  
65,241  
516 ,770  
12 ,910
2'560,489 
2 '1 1 2 ,8 9 5  




2 '2 5 2 ,0 9 5  




24 ,1 7 2
-  Tasa de C onvivientes  
M ujeres/Varones 115 .69 11 4 .5 7 111 .17
-  Tasa de Casadas 
M ujeres/Varones 104.11 101 .89 104.05
CUADRO N2
PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE 
UNION SEGUN SEXO POR AÑOS CENSALES:
Años: 1 9  6 1 1 9  7 2 1 9  8 1
Estada c i v i l Noabr. M u jer. Noabr. M u jer. Noabr. M ujer.
Sol teros 4 0 .2 52 .5 3 8 .0 3 0 .5 3 9 .3 5 1 .7
Unidos 56.1 57 .5 5 6 .7 5 7 .8 5 5 .5 5 6 .9
-C o n s e n s ú a la ) (2 2 .3 8 ) (2 0 .2 ) (2 6 .1 ) (2 7 .3 ) (2 3 .1 ) (2 4 .2 )
-Legal (7 7 .1 2 ) (7  9 .9 ) (7  3 .9 ) (7 2 .7 ) (7 6 .9 ) (7 5 .8 )
Viudos 5 .1 8 .9 3 .2 8 .3 2 .8 7 .6
S eparados/D ivorc. 0 .6 1.1 2 .1 5 .4 2 .4 3 .8
TOTAL: 100 .0 100 .0 1 0 0 .0 10 0 .0 100 .0 10 0 .0
( I l  P o rcen ta je  que representen  lo s  co n v iv ien tes  en le  población  
unida.
Fuente: P erú: Las provincias en c if r e s  1876-1991. E diciones ANIDEP- 
U nivers idad  del P s c if ic o . L is a , J?Fé.
v - j /
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PERU: TASA DE DIVORCIO SESON SEXO PARA LOS AROS CENSALESV
Total Hoabres N ujeres Urbano Rural
1961 1 .5 1 .0 1 .9 2 .1 1 .0
1972 J .6 2 .3 4 .9 4 .6 2 .1
1981 4.2 2 .4 6 .0 4 .8 3 .0
Tasa de D iv o rc io  -  Separados y D ivorc iados t  100 (se  r e f ie r e  a
Casados la  población
sayor de 12 años}
Dato para L i ta  Tasa D iv o rc io  = D ivo rc io s  t  100 = 7 .6 8  
(1958) T o ta l a a tr ia o n io s
CUADRO N o.4
PERO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES ALSUNA VE2 UNIDAS 
POR ESTADO ACTUAL DE LA PRIMERA UNION
1977-78 1986
TOTAL 100 .0 100.0
- I r a .  unión no di suelta 8 0 .5 78 .0
- I r a .  unión d i s u e lta :
Por auerte a a rid o 5.1 6 .0
Por d iv o rc io  o separación 14.4 1 6 .0
Fuentes: 1977-78: In fo ra e  genera l de la  En­
cuesta Nacional de Fecundidad del 
P erú . Cuadro 1 .5 ,  pág. 115 
1986: Encuesta Nacional de De&ogra­
f ia  y Salud.
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in d ic a d o r  j?
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cuadro No. s
mímanos in s c r ito s  en 1942-43  r  en m e  sebón sexo y condic ió n  c i v i l
i  942-43
in )  m
1958
(n ) (7.)
M O L  DE NACIMIENTOS 176.431 100 345.892 100
Hombres 91,630 179,858
Mujeres 94,801 166,024
TOTAL DE LEBITINOS 96.633 55 202.936 59
Hombres 50,430 105,527
Mujeres 46 ,203 9 7 ,409
TOTAL DE 1LEBITIMOS 79.798 45 142.946 41
Hombres 41 ,200 74,046
Mujeres 38,599 68 ,900
Fuentes: 1942 -45: E x tra c to  E s ta d ís tic o  de l Perú 1943, pág. 110 
1959: B o le t ín  de E s ta d ís tic a  Peruana I9 6 0 , p á g .108
P osteriorm ente  no se re g is tra n  d ife re n c ia lm e n te  por un d is p o s it iv o  le g a l gue lo  an u la .




FECUNDIDAS DE ADOLESCENTES POR REPIQUES PARA 1940. 1981 Y 1905-1990
Censo 1940 Censo 19S1 1 9 8 5 - 1 9 9 0 t
Región Nadres 10 -19  años 
I  de l grupo de edad
No.de N ujeres  





PERU ÜL í£ I ' 102.41 85.064 77
L i ta  N e tro p o l. - 5 7 300 ,703 14 ,223 47
Resto Costa nd 3 260 ,226 17 ,4 7  5 67
S ie rra nd 11 446,636 38,784 87
Sel va nd 21 91,575 12 ,952 141
t  Proyecciones p re p ira d is  por e l In s t i tu t o  Nacional de E s ta d ís tic a  ( I NE).
CUADRO N o .7
TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD DE LAS JOVENES DE 
15 -19  AROS DURANTE LOS PERIODOS 1972-77 Y 1981-96
Tasas por t i l
To ta l Urbana Rural
1972-77 85 74 115
1981-86 83 62 137
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cuadro N o.s
PORCENTAJE BE MUJERES DE 15 A 19 AROS ALSUNA VEZ UNIDAS 
SESUN SU ESTADO C IV IL  AL NÕNENTÕ DEL CENSO 0 ENCUESTA: 
CENSOS BE 1972 Y 1981: Y ENBES 1996
7. Casadas Unión Consensual Viodas/Div.o Separadas Total
1972 17 .0 49 49 2 1 0 0
1991 1 4 .5  (1 ) 41 55 4 1 0 0
1986 1 3 .0 27 65 8 100
(1 )  16Z t i  one por ¡o  senos 1 h i jo .  Pero, s ie n  tra s  que en L iaa  e l p ro te d io  es 
de 7 .9 1 , en lo s  d ep arta ten to s  de la  Selva e l p o rc e n ta je  de adolescentes  
que tienen  h ijo s  es de 23%.
CUADRO N o.9
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES EN UNION DE 15 A 19 AROS 
DE ACUERDO A SU SITUACION REPRODUCTIVA. POR AREA DE RESIDENCIA. 
REBION Y NIVEL DE EDUCACION ALCANIADO: ENDES 1986
Total Urbano Rural Costa S ie rra Selva P I PC S I y a is
No usa aétodo  contraceptivo 56 36 69 43 57 71 71 58 41
S í usa aétodo c o n tracep tivo 23 40 12 37 19 10 8 16 40
Eabarazada 21 24 20 20 24 19 21 26 19






100 100 100 100
Fuente: Encuesta N acional D eaográfica  y de Salud F a a i l ia r  (ENDES) 1986.
CUADRO N o.10
NORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD NATERNA SESUN EDAD DE LAS MADRES. 1986
Edad TNI por cada s i l  NV N o r ta l.  Naterna por cada 1 , 0 0 0  p arto s
15-19 90 JO
20-30 58 10
F u e n te : ENDES -  19 9 6 .





PORCENTAJE DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN
õ NO NETÕDÕS ANTICONCEPTIVOS. SEBON METODO USADO
ENAF ENDES
1977-78 1986
TOTAL: 100 .0 100 .0
No usuarias 52 .5 54.2
Usuarias 4 7 .5 45.fl
R it ió 26 .6 1 7 .7
DIU 2 .5 7.4
P ild o ra s 13 .4 8 .5
E s t. Feten in a 2 .6 8 .2
R e tiro 1 6 .5 3 .5
Otros (1.1 22.1 1 .5
Inyección 4 .8 1 .4
V a g in a le s (2 ) 4 .7 0 .9
P res e rv a tiv o 6 .3 0 .7
No. de casos 2 ,765 2 ,8 9 9
(1 S Lavado o fo lc ló r ic o
(2 )  D iafragm a, óvulos y ja le a s .
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cuadro No. 12
LINA i  DISTRIBUCION PORCENTUAL BE LAS HUJERES(l) POR USO PE 
RETOBOS ANTICONCEPTIVOS. SE8UN ESTRATOS. 1985
Uso de té to d o  E s tra to  te d io  
a n tic o n c e p tiv o  R e la tiv o s
E s tra to  b a jo  
R e la tiv o s
Area Rural 
R e la tiv o s
Nunca usaron 1 5 .0 2 0 .2 56.1
No usan a c tu a h e n te 2 5 .0 2 7 .8 22.1
Usan a c tu a la e n te : i 0 .0 5 2 .0 2 1 .8
Rodemos:
-  P ild o ra s , p re s e rv a t i­
vos, e s p e r ta tic id a s ,
inyección 1 3 .7 9 .3 1 .5
-  mu 1 3 .7 1 4 .2 0 .6
-  Esterilización 8 .4 2 .8 0 .8
Tradicionales: 2 4 .2 2 5 .7 1 8 .9
T o ta l: 100 .0 100 .0 100 .0
í.n) (4671 (763) (478)
( I j  E xclu idas ¡as s o lte ra s  que nunca han ten id o  vida conyugal 
y nunca tu v ie ro n  e tb arazo , e s tra to  te d io :  480, e s tra to  ba­
jo :  575 y área r u r a l :  87.
Fuente: Encuesta de Fecundidad y Anticoncepción en L i t a .  1985.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
INDICADOR 6:
CUADRO Nd .11
PERU: PORCENTAJE DE HÚSARES SESUN CLASE BE FAMILIA 
CENSOS 1872 Y 19SÍ
1 9 7 2 1 9 8 1
C lase de F a a i l ia T U R T U R
Unipersonal 1 0 .5 1 1 .0 1 0 .0 9 .0 8 .8 9 .2
Nuclear 5 3 .7 5 1 .3 58.1
-  Con EHt 1 .7 2 .7 0 .2 n .d
-  S in EH 50.6 46 .6 56 .4 n .d
Extensa 2 4 .5 25 .1 2 3 .6
-  Con EH 0 .8 1 .3 0 .1 n .d
-  S in  EH 2 1 .2 2 2 .0 2 0 .0 n .d
Coaouesta 16 .4 13.4 1 2 .8 1 4 .8 9 .1
N uclear con o tro  no fa a . Jiá n .d n .d n .d
Extensa con o tro  no faa . 2 .6 n .d n .d n .d
Otros tip o s 9 .0 n .d n .d n .d
TOTAL: 100 .0 100 .0 10 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100 .0








11 (1 -2 3 8 )
tEH -  Eapleada d e l hogar 
nd -  Sato no d is p o n ib le
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in s ic a s o r  7:
CUADRO N o .14
PORCENTAJE SE JEFES SE HOSM MUJERES: PERU
7. Total de hogares (en a i le s }
1972 2 2 .3 (2 ,7 7 2 )
1981 22 .1 (3 ,4 3 6 }
1 9 8 l(L ia a -C a lla o } 18.1 (951}
m m  No. 15
rasas b e  jefatu r a  be  húsar  f e h e n m
SE6UN ESTfiSD C IV IL 1982
Tota l E s tra ­ E s tra ­ E s tra ­ E s tra ­
to  1 to  2 to  3 to  4
(aás (aás
pobre} r ic o )
Lima C a lla o
Total a u je re s  je fe s 1S.6 1 6 .2 9 .2 7 .9 9 .4
S o lte ra s 6 .5 6 .2 6 .2 6 .3 10.1
Casadas/unidas 6 .8 17 .6 4 .3 4 .3 4 .4
V iudas/separadas/
d ivo rc iad as 5 4 .6 ¿5.4 5 9 .8 42 .6 4 4 .8
Fuente: ‘ Mujeres Je tes  de f a m i l ia ’ . Instituto Latinoam ericano de 
Estudios Transnacionales. S antiago de C h ile  1935, p .3 6 .




'  JEFES DE HOSAR SESUN SEXO Y EDAD
PERU: CENSO 1972
Tota l/edades Hoabres Mujeres
2 1 7 1 .5 5 1 2 '1 5 2 .8 0 7 618,744(11
Menos de 15 años 0 .7 0 .1
De 15 a 29 años 2 1 .4 1 7 .3
30 a 44 años 3 9 .5 3 0 .2
<5 a 59 años 2 3 .9 2 6 .3
60 a aás 1 4 .2 2 5 .2
Edad no e s p e c if. 0 .3 -
1 0 0 .0 100 .0
Edad proaedio 3 8 .3 4 5 .7
(1} De e s te  t o t a l ;  31 .1  son econóaicaaente activas y 
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cuadro ne . n  •
CARACTERISTICAS SOCIALES y BENOSRAFICAS BE LOS NUCLEOS F M L W E S  
PERUANOS. POR TIPO BE JEFATURA FAMILIAR Y LUSAR BE RESIDENCIA , <■
1970
C a ra c te r ís t ic a s  del je f e  
de f a a i l i a  y d e l núcleo
Lugar de re s id e n c ia  y t ip o  de je f a t u r a  f a a i l i a r
U R S A  
J e fa tu ra  t ra  
d ic io n a l ( l )
N A
J e fa tu ra
feaen ina
R U R 
J e fa tu ra  tra . 
dicional
A L
J e fa tu ra
feaenina
Edad (en años}
¡6  -  25 7 .8 5 .5 8 .9 5 .1
26 -  35 2 8 .5 2 0 .5 2 2 .2 15 .6
Jó -  45 5 0 .2 5 0 .5 2 8 .8 50 .4
46 -  55 2 0 .0 2 0 .8 19.1 2 2 .0
5é ó aés 1 5 .8 2 4 .9 2 1 .0 5 0 .9
Educación (en años) 6 .5 4 .4 2 .1 0 .6
Tasa de p a r t ic ip a c ió n  en la  fuerza
de tra b a jo  (7,1 95.1 5 5 .5 98.1 8 0 .7
Nútero de f a a i l ia s  extensas en
re la c ió n  a l to ta l 5 4 .2 4 8 .0 2 5 .7 42.7
Tasaño de! núcleo (7 )  a l
2 5 .8 1 1 .0 6 .9 1 2 .0
3 -  4 2 6 .5 Jo » 6 2 9 .4 5 6 .4
5 -  6 5 1 .2 2 7 .6 5 4 .0 59.1
7 ó aás 5 6 .8 2 7 .7 2 9 .7 1 2 .5
(1 )  F a a i l ia  encabezada por un hoabre cuya esposa v iv e  en e l hogar, 
a l Basado en todos los  parientes co rres id en tes  
Fuente: Encuesta Nacional P ropósitos N ú lt ip le s . Perú 1970.
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INDICADOR 8 : POBLACION ECONSNICANENTE ACTIVA
CUADRO N o.18
PERU: PARTICIPACION PORCENTUAL DE PEA FEMENINA DE á AROS 
y MAS SESUN AREA URBANA Y RURAL PARA LOS AROS CENSALES
PEA aabos sexos Total
PEA feaen ina  
Urbana Rural
1940 2 '475,339 3 5 .4 n .d n .d
m i I ' 124 ,579 2 1 .7 2 5 .4 18.1
1972 y  868 ,613 2 0 .7 2 4 .9 1 3 .8
1981 5 ‘ 513/891 25.1 2 7 .5 2 0 .5
1986(1) 6 ‘689 ,600 58.5 3 7 .7 4 0 .0
n .d : No d is e o n it le
(1 }  Encuesta Nacional sobre N i veles de V id a . J u l io  1986.
CUADRO N o .19
PERU: PEA DE 6 AROS Y ÑAS POR RANAS DE ACTIVIDAD SESUN SEXO: AROS CENSALES
(P o rc e n ta je s )
1 9 4 0 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8  1
Hoabres N ujeres Hoabres N ujeres Hoabres Nujeres Hoabres Nujeres
A g ric u ltu ra 5 8 .3 4 7 .5 4 8 .8 3 1 .7 4 5 .7 18 .6 4 0 .8 2 1 .8
Pesca 8 .1 8 .1 2 .6 - 1 .0 - 1 .0 -
E xtracc ió n  ainas 2 .7 0 .1 6 .0 0 .2 1 .7 0 .2 2 .5 0 .4
In d u s tr ia  aan u factu rera 10.4 2 4 .5 12.1 17.1 11 .6 16.1 10 .6 10 .4
E le c tr ic id a d /g a s /a g u a - - 0 .3 - 0 .2 - 0 .4 0.1
Construcción 2 .8 - 4 .2 0 .1 5.5 0 .2 5 .0 0 .5
Coaercio 4 .8 4 .1 8 .3 11 .6 9.0 1 5 .8 1 0 .8 1 6 .7
Transporte y coaunicac. 5 .0 0 .3 3 .7 0 .7 5 .2 0 .8 5 .2 1.1
S erv ic io s 7 .9 1 4 .6 1 0 .0 54 .6 1 3 .8 3 8 .9 19 .4 3 9 .8
No esp ec ificad o 2 .1 1.0 4 .0 4 .0 6 ,3 9 .4 4 .3 9 .4
TOTAL: 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 ,0 100 .0 100 .0
(n ) en a ile s 1.1,398} (877) (2 ,4 4 5 ) (679) (3 ,0 6 8 ) (8 0 0 .3 ) (3 ,9 7 8 ) (1 ,5 3 5 )
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ANEXO 2 
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE LA MUJER
P R O C E S O  D E  F O R M U L A C I O N
E l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r  e s  u n o  d e  l o s  
s i e t e  s u b p r o g r a m a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P o b l a ­
c i ó n ,  d i s e ñ a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n  P r e s i d e n c i a l  d e  P o b l a c i ó n  y  a p r o b a ­
d o  p o r  R . S . 0 1 2 5 - 8 8 / P C M .
E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n ,  r e s p o n s a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  
d e  d i c h o  P r o g r a m a ,  c o n s i d e r ó  p e r t i n e n t e  c o n v o c a r  a  u n  g r u p o  d e  
p e r s o n a s  p a r a  o r g a n i z a r  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  
N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r .  C o n  e s t e  p r o p ó s i t o ,  r e a l i z ó  u n  
p r i m e r  t a l l e r  d e l  1 3  a l  1 5  d e  J u l i o  d e  1 9 8 8 ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a ­
r o n  3 0  p e r s o n a s  c o n  e x p e r i e n c i a  y / o  i n t e r é s  e n  e l  t e m a ,  t a n t o  d e  
L i m a  c o m o  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s .
E n  e l  t a l l e r  s e  p l a n t e ó  i n n o v a r  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e l  
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r ,  h a c i é n d o l o  p a r t i c i p a ­
t i v o  y  d e s c e n t r a l i z a d o .  E s t e  p r o c e s o  d e b e r í a  g a r a n t i z a r  l a  
c o n t r i b u c i ó n  d e  l a  m u j e r  e n  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  y ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  r e c u p e r a r  l a  c o n f i a n z a  e n  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  q u e  
p r o g r a m a s  d e  d i m e n s i ó n  n a c i o n a l  p u e d a n  c u m p l i r s e  g r a c i a s  a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  y  m o v i l i z a c i ó n  a m p l i a  d e  l a s  m u j e r e s  o r g a n i z a d a s ,  
d e s d e  s u s  e t a p a s  i n i c i a l e s  d e  p r e p a r a c i ó n .  P a r a  e s t e  e f e c t o ,  e l  
t a l l e r  c o n s i d e r ó  n e c e s a r i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  r e d  d e  
p e r s o n a s  v i n c u l a d a s  a  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  y  d e  l a  
s o c i e d a d  c i v i l ,  c o n  c a p a c i d a d  y  e x p e r i e n c i a  e n  e l  t e m a  d e  l a  
mujer .
D e s d e  e s a  p e r s p e c t i v a ,  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  F ' o b l a c i ó n  c o n  
a p o y o  d e  u n  G r u p o  d e  T r a b a j o ,  p r e p a r ó  e l  P r o y e c t o :  " F o r m u l a c i ó n
d e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r " ,  e l  m i s m o  q u e  f u e  
f i n a n c i a d o  p o r  e l  F o n d o  d e  P o b l a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
( U N F F ’f i )  y  q u e  l u e g o  c o n t ó  c o n  e l  a p o y o  e c o n ó m i c o  c o m p l e m e n t a r i o  
d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  ( C O M C Y T E C ) ,  C e n t r o  
C a n a d i e n s e  d e  E s t u d i o s  y  d e  C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  ( C E C I )  y  l a  
O r g a n i z a c i ó n  P a n a m e r i c a n a  d e  l a  S a l u d  ( O P S ) .
E s t e  p r o y e c t o  t u v o  c o m o  o b j e t i v o s  a  l a r g o  p l a z o :  " P r o m o c e r  l a  
v a l o r a c i ó n  d e  l a  m u j e r ,  a  f i n  d e  l o g r a r  s u  i n t e g r a c i ó n  p l e n a  a l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  p o l í t i c o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l  n a c i o n a l ,  c o n  
a b s o l u t o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  d i g n i d a d  c o m o  p e r s o n a ,  y s u  p a r t i c i ­
p a c i ó n  c o n s c i e n t e  y  o r g a n i z a d a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  l i b e r t a d ,  d e  
i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  c o n  l o s  o t r o s  m i e m b r o s  d e  l a  
s o c i e d a d ,  t a l  c o m o  s e  p r o p o n e  e n  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P o b l a -
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c i ó n " ;  y ,  a  c o r t o  p l a z o ;  " F o r m u l a r  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o ­
c i ó n  d e  l a  M u j e r  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
P o b l a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  p a r t i c i p a t o r i o  y  d e s c e n t r a l  i z a d o  
y  q u e  i n c o r p o r e  u n  s i s t e m a  d e  s e g u i m i e n t o ,  e v a l u a c i ó n  y  r e a j u s t e  
p e r m a n e n t e " .
L a  e j e c u c i ó n  d e l  P r o y e c t o  y  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e l  
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u j e r ,  c o n s t i t u y ó  u n a  r i c a  y  
n o v e d o s a  e x p e r i e n c i a  y  s u p u s o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  q u e ,  
e n  e l  p r o c e s o ,  s e  f u e r o n  r e f o r m u l a n d o  c o m o  f r u t o  d e  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  y  c o n s u l t a  n a c i o n a l  a  l a s  m u j e r e s  o r g a n i z a d a s .
Definición de un Marco Conceptual
S e ?  d e s a r r o l l a r o n  l o s  c o n c e p t o s  b á s i c o s  p a r a  o r i e n t a r  e l  
c o n t e n i d o  d e l  P r o g r a m a  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  m e t o d o l o g í a  a  
s e g u i r .  E s t e  m a r c o  c o n c e p t u a l  p a r t i ó  d e  l a  c o n s t a t a c i ó n  q u e  
e x i s t e  u n a  p r o b l e m á t i c a  d e  " g é n e r o " ,  r e f e r i d a  a  l a s  r e l a c i o n e s  
a s i m é t r i c a s  e n t r e  v a r o n e s  y  m u j e r e s  q u e  s e  h a n  i d o  c o n s t r u y e n d o  
s o c i a l m e n t e ,  g e n e r a n d o  u n a  s i t u a c i ó n  d e  s u b o r d i n a c i ó n  y  m a r g i n a -  
c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s .
E s t a s  r e l a c i o n e s  s e  o r i g i n a n  e n  l a  " d i v i s i ó n  s e x u a l  d e l  
t r a b a j o " ,  p o r  l a  c u a l  s e  l e e s  a s i g n a n  a  l o s  h o m b r e s  y  a  l a s  m u j e r e s  
d i f e r e n t e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  t a r e a s .  A  n i v e l  d e  l a  s o c i e d a d  e n  
g e n e r a l ,  a l  h o m b r e  s e  l e  a s i g n a n  l a s  t a r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a s  d e  
g e s t i ó n  p ú b l i c a .  A  l a  m u j e r ,  s e  l e s  a s i g n a n  r e s p o n s a b i  1  i d a c l e s  d e  
s e r v i c i o  a  l a  f a m i l i a  y  d e  c r i a n z a  d e  l o s  n i ñ o s .  A d e m á s  s e  v a l o r a  
d e  d i s t i n t a  m a n e r a  l o  q u e  h a c e n  l o s  h o m b r e s  y  l a s  m u j e r e s .  A  l o  
q u e  e l l a s  r e a l i z a n  s e  c a l i f i c a  d e  " n a t u r a l "  y  e s t á  v i n c u l a d o  a  l a  
c r i a n z a  y  r e p r o d u c c i ó n ,  y  a  l o  q u e  r e a l i z a n  l o s  h o m b r e s  s e  c a l i f i ­
c a  d e  " s o c i a l  o  c u l t u r a l "  y  s e  v i n c u l a  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  o r g a n i z a ­
c i ó n  s o c i a l .
E s t a  d i v i s i ó n  l l e v a  a  n o  r e c o n o c e r  q u e  l a s  m u j e r e s  c u m p l e n  
d i f e r e n t e s  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  ( t r a b a j o  r e p r o d u c t i v o  y  d o m é s t i c o ,  
t r a b a j o  p r o d u c t i v o  y  t r a b a j o  d e  g e s t i ó n  c o m u n a l  o  p o l í t i c o )  
c o m b i n á n d o l a s ,  g r a n  p a r t e  d e  l a s  v e c e s ,  y  d é s a r r o i  1  á n d o . 1  a s  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  d e s v e n t a j a  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  v a r ó n .
S e  r e c o n o c i ó ,  e n t o n c e s  q u e  s e  d e b í a  " p l a n i f i c a r  p a r a  e l  
g é n e r o " * ' ’ / ,  q u e  1  a s  m u j e r e s  t i e n e n  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  p r o d u c t o  
d e  s u s  m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s  y  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  l a s  
l l e v a n  a  c a b o ;  a n a l i z a n d o  l a s  c a u s a s  d e  l o s  p r o b l e m a s  y  d e  l a s  
s i t u a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  q u e  l a s  a f e c t a n ;  b u s c a n d o  s o l u c i o n e s  a  s u s  
p r o b l e m a s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  s o n  d e  c a r á c t e r  i n t e g r a l ;  
r e c o n o c i e n d o  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  m u j e r e s  ( s e g ú n  e d a d ,  i n g r e s o s ,
* /  Se entiende por "planificar pitra el género", formular políticas, 
diseñar y ejecutar programas y acciones reconociendo las necesidades específi­
cas cíe las mujeres, en términos de su situación actual, y eliminando los 
obstáculos para su participación social igualitaria.
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p r o c e d e n c i a ,  r a s a ,  c u l t u r a ,  e t c . ) ;  y ,  f i n a l m e n t e  b u s c a n d o  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  e n  l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s ,  e n  m é r i t o  a  u n a  a l t e r n a t i v a  m á s  i g u a l i t a r i a  y  d e m o c r á ­
t i c a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s o c i a l .
Metodología de trabajo ^
S e  p r e p a r ó  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  p r o p i c i a r a  l a  r e f l e x i ó n  y  e l  
d e b a t e  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  m u j e r ,  a  f i n  d e  h a c e r  l a s  p r o p u e s -  1
t a s  d e  c a m b i o .
E n  u n a  p r i m e r a  e t a p a  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  l a  m e t o d o l o g í a  p e r m i t i ó  
d e s a r r o l l a r  e j e r c i c i o s  q u e  p r o m o v i e r a n  e l  a n á l i s i s  y  r e f l e x i ó n  
s o b r e  l o s  c o n c e p t o s  b á s i c o s  ( p r o b l e m a s  d e  g é n e r o ,  d i v i s i ó n  s e x u a l  
d e l  t r a b a j o  y  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  e l  g é n e r o ) ;  y  a p r e n d e r  e l  m a n e j o  
d e  u n a  g u í a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  r e c o g e r  1 a  c o n s u l t a  y  u n  d o c u m e n t o  
p a r a  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  . l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a .
E n  u n a  s e g u n d a  e t a p a ,  s e  a p l i c a r o n  l a s  g u í a s  m e t o d o l ó g i c a s  a  
l a s  m u j e r e s  o r g a n i z a d a s ,  e n  c a d a  l o c a l i d a d ,  a s í  c o m o  a  a q u e l l a s  
i n s t i t u c i o n e s  q u e ,  n o  s i e n d o  a j e n a s  a  l a  c o n d i c i ó n  d e  l a  m u j e r ,  
s o n  v o c e r o s  i m p o r t a n t e s  d e  o p i n i ó n  o  l l e v a n  a  c a b o  p r o g r a m a s  d e  
d é s a r r o i  l o .
L a  g u í a  m e t o d o l ó g i c a  p e r m i t i ó  c o n o c e r  y  o r g a n i z a r  l a  v a r i e d a d  
d e  s i t u a c i o n e s  y  d e  p r o p u e s t a s  r e f e r i d a s  a  l a  m u j e r ,  p a r a  h a c e r  
p o s i b l e  e l  t r a b a j o  p o s t e r i o r  d e  c o n s o l i d a c i ó n  n a c i o n a l .  L a  
c o n s u l t a  s e  i n i c i ó  e n  l o s  n i v e l e s  l o c a l e s  y  s o b r e  e s t a  b a s e  s e  f u e  
c o n s t r u y e n d o  l a  f o r m u l a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  e n  l o s ,  n i v e l e s  d e p a r t a ­
m e n t a l e s  y  n a c i o n a l .
R e c o g i d a  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  c a d a  d e p a r t a m e n t o ,  s e  i n i c i ó  l a  
t e r c e r a  e t a p a  d e  s i s t e m a t i z a c i ó n ,  p r e p a r á n d o s e  l a s  p r o p u e s t a s  
d e p a r t a m e n t a l e s  q u e ,  f i n a l m e n t e ,  s e  c o n s o l i d a r o n  e n  e l  n i v e l  
n a c i o n a l  y  c o n s t i t u y e r o n  e l  p r i n c i p a l  i n s u m o  p a r a  e l  d o c u m e n t o  d e l  
P r o g r a m a ,  d e b a t i d o  y  a p r o b a d o  e n  l a  R e u n i ó n  N a c i o n a l  c . o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e p a r t a m e n t a ­
l e s .  V
Constitución de la Red Nacional
A
P a r a  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e  e s t e  P r o g r a m a  s e  o r g a n i z ó  
u n a  R e d  N a c i o n a l  d e  M u j e r e s  v i n c u l a d a s  a  o r g a n i z a c i o n e s  e  i n s t i t u ­
c i o n e s  q u e  t r a b a j a n  e n  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  m u j t ? r  o  e n  e l  d e s a ­
r r o l l o  s o c i o - e c o n ó m i c o  d e  s u  r e g i ó n .
E . l  G r u p o  d e  T r a b a j o  N a c i o n a l  c o n s t i t u y ó  e l  n ú c l e o  d e  l a  R e d  y 
t u v o  c o m o  r e s p o n s a b i l i d a d  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  G r u p o s  D e p a r t a ­
m e n t a l e s  q u e  c o n v o c a r o n ,  a r t i c u l a r o n  y  n u c l e a r o n  a  l a s  m u j e r e s  d e  
s  u  á  m  h  i .  t  o  t e r  r  i  t  o  r  i  a  1 .
E > e  a c u e r d o  a  s u  n a t u r a l e z a ,  1  a  R e d  f u e  c o n s t i t u i d a  p o r  
m u j e r e s  c u y o  a p o r t e  a l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  f u e
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v o l u n t a r i o ,  u n i é n d o l a s  s u  i n t e r é s  y  p r e o c u p a c i ó n  p o r  b u s c a r  i a  
s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s -  d e  l a  m u j e r .  E l l a s  p e r t e n e c e n  a  i n s t i ­
t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  p r i v a d a s  y  a  o r g a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s ,  t a l e s  
c o m o  g r e m i o s ,  c o o r p o r a c i o n e s  d e p a r t a m e n t a l e s ,  c o l e g i o s  p r o f e s i o n a ­
l e s ,  O N G s ,  m u n i c i p a l i d a d e s ,  i g l e s i a s ,  u n i v e r s i d a d e s ,  p a r t i d o s  
p o l í t i c o s ,  c l u b e s  d e  m a d r e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  d e  c a m p e s i n a s  y  
n  a  t  i  V  a  s ,  y  o  t .  r a s .
E n  c a d a  g r u p o  d e p a r t a m e n t a l  l a  p a r t i c i p a c i ó n  f u e  v a r i a b l e  
s e g ú n  l a  r e a l i d a d  l o c a l .  A s i m i s m o ,  r a z o n e s  c o m o  l a  f u e r t e  c r i s i s  
e c o n ó m i c o - s o c i a l ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  v i o l e n c i a  p o l í t i c a  q u e  v a  
a g u d i z á n d o s e  e n  n u e s t r o  p a í s ,  h i c i e r o n  q u e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  
b a s e  d e l  p r o c e s o  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  R e d ,  s e  d i f i c u l t a r a n  
h a s t a  c a s i  p a r a l i z a r s e  e n  a l g u n o s  d e p a r t a m e n t o s  o r i g i n a n d o  u n  
a v a n c e  d e s i g u a l  d e l  p r o c e s o  q u e ,  f i n a l m e n t e ,  c u l m i n ó * ,  d e  a c u e r d o  a  
l a s  m e t a s  s e ñ a l a d a s ,  s a l v a n d o  e s a s  d i f i c u l t a d e s .
E n  l a  R e u n i ó n  N a c i o n a l  d e  C h a c l a c a y o ,  r e a l i z a d a  e n  e l  m e s  d e  
M a r z o  d e  . 1 9 9 0 ,  l a  a s a m b l e a  a p r o b ó  y  f i r m ó  u n  c o m p r o m i s o  d e  i n t e n ­
c i ó n  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  f o r m a l  d e  l a  R e d ,  e n c a r g a n d o  a  u n  g r u p o  
p r o v i s i o n a l  l a s  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e ,  e n  u n  p l a z o  d e  
c i e n t o  o c h e n t a  d í a s ,  a d q u i e r a  l a  c a l i d a d  j u r í d i c a  d e  d e r e c h o  p a r a  
q u e  a c t ú e ,  c o m o  e n t e  a u t ó n o m o ,  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  m u j e r  
p e r u a n a ,  f r e n t e  a l  E s t a d o  y  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  a s í  c o m o  c o n  t o d a s  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  c o r r e s p o n d a n .
t . a  c o n s t i t u c i ó n  f o r m a l  d e  l a  R e d  d e  M u j e r e s  d e l  P e r ú  e s  l a  
g a r a n t í a  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  
d e ?  l a  M u j e r .
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L I N E A S  D E  A C C I O N
VIDA FAMILIAR
1. Objetivos específicos
1 .  L o g r a r  q u e  1 ¿ i  g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  í
d e l  h o g a r  s e a  e q u i l i b r a d a m e n t e  c o m p a r t i d a  p o r  l a  p a r e j a  y  l o s  
h i j o s ,  d e  a c u e r d o  a  s u s  p o s i b i l i d a d e s .
2 .  E r r a d i c a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  n o  s o l i d a r i o  d e l  m a r i d o  q u e  
r e d u c e  s u  a p o r t e  a  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r  c u a n d o  l a  m u j e r  
o b t i e n e  u n  e m p l e o  r e m u n e r a d o  o  c u a n d o  r e c i b e  a y u d a  a s i s t e n ­
c i a  1  .
3 .  L o g r a r  c a l  a c c e s o  a  l a  t e c n o l o g í a  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  q u e  
f a c i l i t e n  e l  t r a b a j o  d o m é s t i c o  y  c o n s i d e r a r l o s  b i e n e s  d e  
c  a  r  á  c  t .  e  r  s  o  c  i  a  i  .
4 .  L o g r a r  q u e  l a  p a r e j a  y  l o s  h i j o s  c o m p a r t a n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d
d e  l a s  t a r e a s  d o m é s t i c a s ,  a ú n  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  m u j e r  n o
r e a l i c e  t r a b a j o  r e m u n e r a d o ,  r e c o n o c i e n d o  a s í  e l  d e r e c h o  d e l  
a m a  d e  c a s a  a l  d e s c a n s o .
5 .  E r r a d i c a r  e l  a u t o r i t a r i s m o  m a s c u l i n o  s o b r e  l a  m u j e r ,  a s í  c o m o  
t o d a  f o r m a  d e  m a l t r a t o  q u e  é l  e j e r c e  s o b r e  e l l a  y  l o s  h i j o s .
6 .  C r e a r  c o n d i c i o n e s  p a r a  c a m b i a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  v i o l e n c i a  
d e n t r o  d e l  h o g a r .
7 .  G a r a n t i z a r  l a  v i v e n c i a  d e  u n a  s e x u a l i d a d  l i b r e  y  v o l u n t a r i a
e n  l a  p a r e j a  q u e  l e s  p e r m i t a  r e a l i z a r s e  p l e n a m e n t e  c o m o
p e r s o n a s .
8 .  F o m e n t a r  e n t r e  l a s  m u j e r e s  l a  a u t o e s t i m a  y  l a  s o l i d a r i d a d  d e
g é n e r o .  \
9. E r r a d i c a r  l a  i m p u n i d a d  d e  h e c h o  d e  l o s  p a d r e s  q u e  a b a n d o n a n  a  
l a  m u j e r  c o n  l o s  h i j o s - ,  e x p o n i é n d o l e s  a  u n a  v i d a  d e  m i s e r i a  y  
d e s e s  p e  r  a c i  ó n .
1 0 .  P r o p i c i a r  q u e  l o s  p a d r e s  y  m a d r e s  a s u m a n ,  d e  m a n e r a  c o m p a r t i ­
d a ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  e d u c a r  a  s u s  h i j o s  y  q u e  l o  h a g a n  
e n  f o r m a  i g u a l i t a r i a  s i n  e s t a b l e c e r  e n t r e  e l l o s  d i s c r i m i n a ­
c i ó n  p o r  g é n e r o .
. 1 1 .  P r o m o v e r  u n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  f a m i l i a s  a  t r a v é s  d e
i n v e s t i g a c i o n e s  d e  t i p o  c u l t u r a l  e  h i s t ó r i c o  q u e  p e r m i t a n  d a r  
l u c e s  s o b r e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  q u e  r e q u i e r e n  
a i t  e  n  c  i  ó  n  e  s  p  e  c  í  f  .i. c  a  r e  s  p  e  c  t  o  a  1  m  a  c  h  i  s  m  o .
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. 1 . 2 .  L o g r a r  q u e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e d u q u e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  s i n  
e s t a b l e c e r  e n t r e  e l l o s  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  g é n e r o .
2. Estrategia
E n  c u m p l i m i e n t o  d e l  d e b e r  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o  d e  
p r o t e g e r  a  l a  f a m i l i a ,  s e  d e b e r á  d e f i n i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  
g o b i e r n e s  c e n t r e s  1 y  l e s  d e ?  l o s  g o b i e r n o s  r e g i o n a l e s  e n  l a s  a c c i o n e s  
q u e  l e s  c o m p e t e n .  P a r a  e l l o  c o o r d i n a r á n  c o n  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  
y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  v e c i n a l e s  y  c o m u n a l e s  l a s  a c c i o n e s »  q u e  
f a v o r e z c a n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  y  s u  m a y o r  
s o l i d a r i d a d  c o n  l a  m u j e r  y  l o s  h i j o s .
D e  i g u a l  m a n e r a ,  c o o r d i n a r á n  c o n  l a s  d i v e r s a s  i n s t a n c i a s  d e l  
s e c t o r  j u s t i c i a  p a r a  l o g r a r  q u e  s e  c u m p l a n  l a s  n o r m a s  q u e  r i g e n  l a  
v i d a  f a m i l i a r ,  h a c i e n d o  o p e r a t i v a s  s u s  d i s p o s i c i o n e s .  A s i m i s m o ,  
s e  e s t a b l e c e r á n  c a n a l e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
d e  m u j e r e s  y  ' e l  s e c t o r  e d u c a c i ó n  p a r a  q u e  é s t e  a p o y e  l a  d i f u s i ó n  
d e  l o s  d e b e r e s  y  d e r e c h o s  d e  l a  p a r e j a  e n  l a  v i d a  f a m i l i a r .
C o m o  u n a  p o l í t i c a  p r e v e n t i v a  s e  e s t a b l e c e r á n  a c u e r d o s  d e  
c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  c e n t r o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p e d a g ó g i c a  p a r a  q u e  
. l o s  f u t u r o s  m a e s t r o s  a s u m a n  l a .  t a r e a  d e  o r i e n t a r  a  l o s  p a d r e s  d e  
f a m i l i a  h a c i a  u n a  c o n c e p c i ó n  d e m o c r á t i c a  d e  l a  s o c i e d a d  s i n  
d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  g é n e r o .  Y ,  e n  f o r m a  m á s  c o n c r e t a ,  s e  e s t a b l e ­
c e r é  u n a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  d e ?  s a l u d  y  e d u c a ­
c i ó n  p a r a  q u e  o f r e z c a n  u n a  e d u c a c i ó n  f a m i l i a r  y s e x u a l  i n t e g r a l .
F i n a l m e n t e ? ,  s e  c o o r d i n a r á  c o n  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  I o s -  
m e c a n i s m o s  d e  a p o y o  q u e  p u e d a n  b r i n d a r  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  s e r v i ­
c i o s  d o m é s t i c o s  c o l e c t i v o s .
3. Acciones 
Equidad en aportación de ingresos y en los gastos
1 .  H a c e r  c a m p a ñ a s  m a s i v a s  y  d e s a r r o l l a r  t a l l e r e s ,  c u r s o s  o  
p r o g r a m a s  p a r a  p a d r e s  a  t r a v é s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  
o r g a n i z a d o s  ( g r e m i o s ,  a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  
o r g a n i z a c i o n e s  v e c i n a l e s  y  o t r o s )  p a r a  d e s p e r t a r  l a  c o n c i e n ­
c i a  s o b r e  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  i r r e n u n c i a b l e  d e l  p a d r e  e n  
a p o r t a r  c o n  s u s  i n g r e s o s  p a r a  e l  m e n t e n i m i e n t o  y  l a  e d u c a c i ó n  
d e  l o s  h i j o s .
2 .  C o o r d i n a r  a c c i o n e s  c o n  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  y  a s o c i a c i o n e s  
v e c i n a l e s  p a r a  l i m i t a r  l a  a p e r t u r a  i n d i s c r i m i n a d a  d e  c a n t i ­
n a s ,  a s í  c o m o  s u  u b i c a c i ó n ,  h o r a r i o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e  
i n g r e s o  d e  m e n o r e s ;  y  c o n  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  l o  r e l a t i v o  a  
l a  r e o r i e n t a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  a s í  
c o m o  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e  s u  p u b l i c i d a d .
3 .  D e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  d e  d i f u s i ó n  m a s i v a  p a r a  l o g r a r  l a  t o m a  
d e  c o n c i e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  d e m a n d a  d e  l a
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p r o s t i t u c i ó n  y  d e  l a s  m a f i a s  q u e  l u c r a n  c o n  e s t a  f o r m a  d e  
e s c  1. a v  i  t u d  f  e m e n  i n  a  .
Solidaridad en la realización de tareas domésticas
. 1 .  C a p a c i t a r  a  l o s  m a e s t r o s  c o m o  p r i n c i p a l  a p o y o  p a r a  d i f u n d i r  ^
u n a  e s t r u c t u r a  f a m i l i a r  d e  t i p o  i g u a l i t a r i o  q u e  e n f a t i c e  e n  
l a  s o l i d a r i d a d  d e  l a  p a r e j a  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  r
c o m o  u n  m o d e l o  d e  d e m o c r a c i a  p a r a ,  l o s  h i j o s .  {
2 .  R e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  l o s  c o m e d o r e s  p o p u l a r e s  a  t r a v é s  d e
a c c i o n e s  c o o r d i n a d a s  c o n  1 o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  y l o s  p r o d u c -  
t  o r e s  a  g  r í c o l a s .
3 .  D i f u n d i r ,  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  m a s i v a  y
a l t e r n a t i v a ,  l o s  d e b e r e s  y  d e r e c h o s  d e  l a  p a r e j a ,  c o n t e n i d o s
e n  e l  C ó d i g o  C i v i l ,  c o n  e l  a p o y o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  u
0  t  r  o  s  s  e  c  t  o  r  e  s  »
4 .  C o m p r o m e t e r  e l  a p o y o  d e  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  e n  l o s  e s f u e r ­
z o s  d e  t r a b a j o  c o m u n a l  y  e n  l o s  d e  a y u d a  m u t u a  q u e  r e a l i z a n  
l a s  m u j e r e s  y  v a r o n e s  e n - l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s u s  v i v i e n d a s .
Relaciones de pareja
1 .  C r e a r  u n a  c o m i s a r i a  d e  1 a  m u j e r  e n  c a d a  d i s t r i t o  y  q u e  é s t a  
h a g a  c o n o c e r ,  a  l o s  m a r i d o s ,  l a s  s a n c i o n e s  a  l a s  q u e  s e  h a c e n  
a c r e e d o r e s  p o r  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  v i o l e n c i a  y  c h a n t a j e  q u e  
e j e r c e n  s o b r e  s u s  c o m p a ñ e r a s .
2 .  F i s c a l i z a r ,  a  t r a v é s  d e  1  a s  o r g a n i z a c i o n e s  f e m e n i n a s  l o c a l e s ,  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  s a n c i o n e s  q u e  s e  i m p o n g a n  a  l o s  m a r i - '  
d  o  s  V  i  o  1  e  n  t  o  s  .
3 .  C r e a r  e n  l a s  c o m i s a r i a s  e x i s t e n t e s  u n a  o f i c i n a  p a r a  l a  a t e n ­
c i ó n  d e  l a s  d e n u n c i a s  d e  l a s ? ,  m u j e r e s ,  a t e n d i d a  p o r  m u j e r e s  
p o l i c i a s  d e b i d a m e n t e  c a p a c i t a d a s ,  p a r a  a q u e l l o s  l u g a r e s  d o n d e
1  a  c r e a c i ó n  d e  c o m i s a r i a s  n o  s e a  o p e r a t i v i c e  a  c o r t o  p l a z o .  ^
4. i n c o r p o r a r ,  a l  a r t í c u l o  1 7 2  d e  l e  L e y  2 3 5 0 6  s o b r e  H a b e a s  r
C o r p u s ,  l a  f a c u l t a d  d e  a c u s a r  j u d i c i a l m e n t e  a l  m a r i d o  a g r e s o r
y  q u e  t é s  t e  s a l g a  i n m e d i a t a m e n t e  d e l  h o g a r .  D e r e c h o  q u e  s e  
p u e d e  e j e r c e r  s i n  p r e v i o  p a g o ,  b o l e t a  o  f i r m a  d e  l e t r a d o .
5 .  I n c l u i r ,  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  a b a n d o n o  d e  f a m i l i a ,  l a  
f i j a c i ó n  d e  u n  p o r c e n t a j e  v a r i a b l e  h a s t a  u n  9 0 7. d e  l o s  i n g r e ­
s o s  d e l  p a d r e  p a r a  l a  f a m i l i a  q u e  a b a n d o n a  y  n o  m e n o r  d e l  
3 0 % ,  s e g ú n  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s .
6 .  M o d i f i c a r  e l  C ó d i g o  P e n a l  e n  l o  r e l a t i v o  a  l a  e x c l u s i ó n  d e l  
m a t r i m o n i o  e n  l a  t i p i f i c a c i ó n  d e l  d e l i t o  d e  v i o l a c i ó n .
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7 .  D i f u n d i r  e l  m e n s a j e  d e l  d e r e c h o  d e  l a s  p a r e j a s  a  u n a  s e x u a l i ­
d a d  h u m a n a ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a  l a  i g u a l d a d  y  d i g n i d a d  d e
l a s  p e r s o n a s  g a r a n t i z a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n .
8 .  C r e a r  u n a  i n s t a n c i a  d e  p r o t e c c i ó n  a l  m e n o r  l a  q u e ,  e n  c a s o  d e
a b a n d o n o  p a t e r n o  d e  l o s  h i j o s ,  s e  e n c a r g u e  d e  u b i c a r  a l  p a d r e
y  d e  o b l i g a r l o  e n  f o r m a  c o a c t i v a  a  e n t r e g a r  s u  a p o r t e  e c o n ó ­
m i c o  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s  y  h a c e r l o  l l e g a r  a  l a  
m a d r e .
9. S i m p l i f i c a r  l o s  t r á m i t e s  d e  l o s ,  j u i c i o s  d e  a l i m e n t o s ,  s e ñ a ­
l a n d o  u n  m á x i m o  d e  q u i n c e  d í a s  d e  p l a z o  p a r a  l a  s e n t e n c i a .
1 0 .  E x i g i r  l a  i n d e x a c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  l a s  p e n s i o n e s  e s t a b l e c i d a s
e n  l o s  j u i c i o s  d e  a l i m e n t o s .
1 1 .  C r e a r  C o n s e j o s  d e  F a m i l i a  R e g i o n a l e s .
Educación de los hijos
R e a l i z a r  c a m p a ñ a s  p e r m a n e n t e s  d e  o r i e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n ,  
u t i l i z a n d o  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  m a s i v a  ( r a d i o ,  T V ,  
p r e n s a  e s c r i t a )  e n  l o s  q u e  s e  o r i e n t e  a  l o s  m i e m b r o s  d e  
f a m i l i a  y  a  l a  c o m u n i d a d  s o b r e  c ó m o  e d u c a r  a  l o s  h i j o s ,  
p o n i e n d o  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  m u j e r  y  e n  
n o  o f r e c e r  u n a  e d u c a c i ó n  d i f e r e n c i a d a  s e g ú n  e l  s e x o .
R e a l i z a r  t a l l e r e s  s o b r e  e d u c a c i ó n  n o  d i f e r e n c i a d a  p o r  s e x o  d e  
l o s  n i ñ o s ,  p a r a  m a e s t r o s ,  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  p r o m o t o r e s  
s o c i a l e s  q u e  p u e d e n  o r i e n t a r  a  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  e l  t e m a .
O r i e n t a r  a  l o s  v a r o n e s  a c e r c a  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  m a s c u l i n a  
e n  l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s ,  e s t a b l e c i e n d o  c o n v e n i o s  c o n  l o s  
g r e m i o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s .
4 .  F o r t a l e c e r  l a s  e s c u e l a s  d e  p a d r e s  a  c a r g o  d e l  s e c t o r  e d u c a ­
c i ó n ,  i n t e g r a n d o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n a l e s  c o n  l a  f i n a ­
l i d a d  d e  q u e  e l  p a d r e  y  l a  m a d r e  a s u m a n  c o n j u n t a m e n t e  l a  
e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s .
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